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Vpliv Bleda na razvoj turizma v okolici 
Turizem je v blejski občini glavna gospodarska panoga. Velik turistični obisk Bleda je v zadnjih 
letih močno opazen, saj je Bled postal svetovno poznan. Posledično se je turizem hitro začel 
razvijati tudi v okoliških naseljih. V zaključni seminarski nalogi je poudarek na predstavitvi 
vpliva Bleda na razvoj turizma v okolici; kot okolica so definirana vsa naselja, ki ležijo v okolici 
Bleda znotraj občine Bled, to so: Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik, Slamniki, Selo, Ribno, 
Bodešče, Koritno, Zasip. Največji razvoj turizma v okolici se kaže v velikem porastu 
nastanitvenih možnosti – predvsem v porastu apartmajev in oddaje sob. Razvoj turizma v 
okolici je zato argumentiran na podlagi pridobljenih podatkov o spreminjanju nastanitvenih 
ponudnikov skozi zadnja štiri leta, izvedeno pa je bilo tudi terensko anketiranje z 
nastanitvenimi ponudniki, s pomočjo katerega se je ugotovilo razloge za naraščanje števila 
nastanitvenih ponudnikov, probleme, s katerimi se lokalni nastanitveni ponudniki srečujejo, 
njihov odnos do turistov, njihovo mnenje o blejskem turizmu ter razloge, zakaj se turisti 
odločijo za nastanitev pri njih. V nalogi so obravnavani tudi osnovni pojmi s področja turizma 
in glavne značilnosti občine. 
Ključne besede: turizem, občina Bled, nastanitev, nastanitveni ponudniki 
ABSTRACT 
The impact of Bled on the development of tourism in the surrounding area  
In the municipality of Bled tourism is the main economic sector. In recent years, an increase 
of tourist visitation to Bled has been noticeable as Bled has become famous worldwide. As a 
result, tourism quickly began to develop in the surrounding settlements. The final seminar 
paper focuses on presenting the impact of Bled on the development of tourism in the 
surrounding area; all settlements in the vicinity of Bled within the municipality of Bled are 
defined as surroundings. These are: Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik, Slamniki, Selo, Ribno, 
Bodešče, Koritno, Zasip. The biggest development of tourism in the surrounding area is 
reflected in the large increase of accommodation options—especially the increase of 
apartments and rooms for rent. The development of tourism in the area is defined on the 
basis of the information regarding different accommodation providers through the last four 
years. In addition, I made field survey with accommodation providers which gave me the 
reasons behind the increasing number of accommodation providers. I observed what 
problems accommodation providers have to face, why tourists choose to stay with them, 
what is their attitude towards tourists, what is their opinion of Bled tourism. This thesis also 
defines the basic concepts related to tourism and the main characteristics of the 
municipality. 
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Bled je s svojo okolico in naravnimi lepotami eno najlepših alpskih letovišč. Naravne lepote, 
zgodovinske znamenitosti in ugodna geografska lega južno od Alp so Bled tako namenile 
turizmu. Navedene lastnosti vzbujajo izredno prijetne občutke obiskovalcem v vsakem 
letnem času in zagotavljajo idealne razmere za prijeten oddih ali dejavne počitnice. Bled 
privablja različne obiskovalce: poslovneže, umetnike, športnike, raziskovalce, rekreativce, 
stare in mlade, družine, ljudi z vsega sveta (O Bledu, 2019). 
Bled je v drugi polovici 19. stoletja nastal iz petih kmečkih vasi, to so: Grad, Zagorice, Želeče, 
Mlino in Rečica. Bled ni bil omejen zgolj na omenjene vasi, ki so najbližje jezeru, pač pa s 
širšo okolico t. i. Blejskega kota med obema Savama (Bohinjko in Dolinko), ki je postopoma 
postajala sestavni del turistične ponudbe in je segala od Pokljuke, Pokljuške soteske, 
Mežaklje, gorjanskih vasi, doline Radovne in vintgarja do sv. Katarine (na Homu nad 
Zasipom), Podhoma, Zasipa in Bohinjske Bele (vključeni tudi Slamniki, Kupljenik, Obrne) 
(Repe, 2009). Danes je občina Gorje samostojna občina, zato gorjanske vasi in Podhom ne 
sodijo več pod občino Bled, je pa treba dodati k omenjenim vasem danes tudi vas Ribno in 
naselja okoli nje: Koritno, Bodešče in Selo. 
Bled je s svojo širšo okolico močno povezan že precej stoletij. Že pod briksenškim 
gospostvom (začetek njihovega vladanja sega v 11. stoletje) je bil Bled središče gospostva. V 
letih po koncu briksenškega gospostva so posamezna naselja šla svojo pot, končno pa zopet 
pristala pod svojim naravnim središčem – Bledom. Ko se je Bled posvetil turizmu, je včasih 
zaradi svojih težav in zagledanosti v lastne naravne lepote pozabljal na svojo okolico. Kmečka 
okolica in poznejši razvoj turizma, mogoče tudi gospodarski razvoj, sta v poznejših letih 
opozorila Blejce, naj pogledajo okoli sebe in poiščejo vse, kar je lepega, zanimivega, 
dragocenega in pogleda vrednega tudi v vaseh okoli; pod sv. Katarino, ob Savi Bohinjki in tja 
proti Bohinju. Povsod lahko najdemo veliko lepega in zanimivega, tamkajšnji občani obenem 
tudi pričakujejo, da jih bo bližina Bleda popeljala v boljše življenje (Benedik, 2003).  
Večji turistični obisk Bleda je viden zlasti v zadnjih letih, ko je Bled postal svetovno poznan. 
To je imelo močan vpliv tudi na naselja, ki ležijo v okolici Bleda znotraj občine, in sicer se 
največji vpliv Bleda na razvoj turizma v okolici vidi v velikem porastu nastanitvenih 













Namen zaključne seminarske naloge je ugotoviti vpliv Bleda, ki je ena izmed najbolj 
prepoznavnih turističnih destinacij v Sloveniji, na razvoj turizma v svojem bližnjem zaledju. 
Kot zaledje so definirana vsa naselja, ki ležijo v okolici Bleda, znotraj občine Bled, to so: 
Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik, Slamniki, Selo, Ribno, Bodešče, Koritno in Zasip.  
       1.2 CILJI 
Cilji zaključne seminarske naloge: 
 opredeliti osnovne pojme z obravnavanega področja (turizem, turistična destinacija, 
turistična ponudba, turistično povpraševanje); 
 predstaviti občino Bled in razvoj turizma v njej; 
 podrobnejši vpogled v razporeditev turističnih nastanitev znotraj občine in dobiti 
rezultate, koliko nočitvenih objektov se dejansko nahaja na Bledu in koliko v vaseh 
okoli, saj je rast le-teh v zadnjih letih precej opazna; 
 raziskati razvoj turizma v okolici Bleda na podlagi anketiranja, stanja nastanitev in 
ostale turistične ponudbe v njej; 
 podati predloge razvojnih možnosti turizma za okolico Bleda. 
        1.3 METODE DELA 
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge sem za izpolnitev namena in ciljev uporabljala 
različne metode. Pregledala sem že obstoječo literaturo na temo turizma v občini Bled, 
statistične podatke za kabinetno delo sem pridobila na Občini Bled, na spletnem portalu 
Ajpes ter na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Opravila sem tudi 
terensko delo in ostale potrebne podatke pridobila na podlagi izvedenega anketiranja. 
Anketiranje sem izvedla v že omenjenih naseljih, ki ležijo izven Bleda. Ker se največji vpliv 
turizma na okolico v zadnjih letih kaže v velikem porastu nastanitvenih možnosti – predvsem 
porast apartmajev in oddaja sob –, sem anketiranje izvedla z nastanitvenimi ponudniki.  
1.4 HIPOTEZI 
H1: V zadnjih štirih letih v okolici Bleda (znotraj občine Bled, v naseljih Bohinjska Bela, Obrne, 
Kupljenik, Slamniki, Selo, Ribno, Bodešče, Koritno, Zasip) ne prihaja do velikih sprememb pri 
turistični ponudbi z vidika gostinstva, kulturnih objektov in rekreacijskih dejavnosti. 
H2: Število nastanitev v omenjenih vaseh izven Bleda se je v zadnjih štirih letih močno 
povečalo predvsem na podlagi prepoznavnosti Bleda. Turisti se odločijo za nastanitev v 
okoliških vaseh z namenom, da obiščejo Bled. Za nastanitev v vaseh v okolici se odločijo torej 
zaradi bližine Bleda in zaradi cenovne ugodnosti. 
 
2. NEKATERI OSNOVNI POJMI S PODROČJA TURIZMA 
 
V tem poglavju so razloženi nekateri pomembnejši pojmi, ki se navezujejo na temo zaključne 






        2.1 TURIZEM 
Beseda turizem izhaja iz francoske in angleške besede tour, ki pomeni krožno gibanje oz. 
krožno potovanje. S tem, ko so besedo turizem uvedli v jezike številnih narodov, je ta postal 
mednarodno priznan in uveljavljen pojem.  
Enotno definicijo pojma turizem je bilo težje oblikovati, sprva so ga oblikovane definicije 
označevale enostransko, največkrat kot posebno obliko potovanja ali kot posebno obliko 
potrošnje. Za prva teoretika turizma veljata Švicarja Hunziker in Krapf, ki sta leta 1942 
oblikovala univerzalno definicijo, ki je bila sprejeta kot najbolj primerna (leta 1954) tudi na 
Mednarodnem združenju znanstvenih turističnih strokovnjakov (AIEST). Definicija, ki sta jo 
oblikovala, se glasi: »Turizem je splet odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in 
bivanja tujcev v nekem kraju, kolikor to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni zvezano s 
pridobitveno dejavnostjo« (Jeršič, 1990, str. 11). Definicija ni bila dovolj natančna, glavni 
razlog za to je bil, da sta izločila vsa poslovna potovanja. V praksi se je namreč pokazalo, da 
poslovna potovanja skoraj nikoli niso samo poslovna, temveč so lahko poslovneži hkrati tudi 
turisti, ki na poslovni poti poleg opravljanja poslov opravljajo tudi druge potrebe, npr. 
rekreativne, kulturne … S tem vplivajo na obiskano okolje enako kot turisti (Zorko, 1999). 
Leta 1991 je bila določena nova statistična opredelitev turizma. Definicija se glasi: »Turizem 
je splet odnosov in pojavov, povezanih z aktivnostjo oseb, ki potujejo in bivajo v krajih izven 
stalnega bivališča neprekinjeno do največ enega leta zaradi preživljanja prostega časa, 
poslovnih in drugih razlogov« (Zorko, 1999, str. 19). 
Turizem pa je lahko poimenovan tudi kot turistično gospodarstvo. V tem primeru pojem 
zaobjema vse tiste dejavnosti, ki proizvajajo proizvode in storitve, za katere se zanimajo, jih 
kupujejo ali koristijo obiskovalci (Zorko, 1999). 
        2.2 TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE 
»Turistično povpraševanje je količina turističnih dobrin, storitev in blaga, ki so jih turisti 
pripravljeni uresničiti ob določeni ravni cen« (Jeršič, 1990, str. 15). Turistično povpraševanje 
je odvisno od turistične potrebe (potrebe po rekreaciji, stikih z drugimi ljudmi) in turističnih 
motivov ljudi (telesnih, duševnih, kulturnih motivov), odvisno pa je tudi od zunanjih 
dejavnikov (razpoložljivih denarnih sredstev, prostega časa, socialne politike, političnih 
razmer, mestne mikroklime ipd.), ki ga ali omogočajo, pospešujejo ali pa zavirajo (Jeršič, 
1990). Zunanje dejavnike mnogi avtorji razvrščajo med objektivne, ki imajo ravno tako vpliv 
na povpraševanje kot notranji, subjektivni dejavniki. Med subjektivne dejavnike sodijo tisti, 
ki so odvisni od pridobljenih navad, znanj in kulturnega okolja, v katerem živi človek kot 
fizično in duševno bitje (Zorko, 1999).  
         2.3 TURISTIČNA DESTINACIJA 
»Turistične destinacije so posebna območja, turistična naselja, kraji, regije, države, 
kontinenti, ki jih turisti obiskujejo in se v njih določen čas zadržujejo zaradi njihovih naravnih, 
kulturnih, socialnih in družbenogospodarskih privlačnosti« (Prodnik, David, 2009, str. 22). 
         2.4 TURISTIČNA PONUDBA 
Teoretiki turizma definirajo turistično ponudbo z različnimi spleti besed, vsi pa se opirajo na 
osnovno opredelitev, ki sta jo postavila že Hunziker in Krapf. Zapisala sta, da je treba 
razumeti turistično ponudbo v gospodarskem in tržnem smislu kot »tisto količino turističnih 
dobrin in storitev, ki so jih ponudniki po določeni ravni cen in določenem deviznem tečaju 





turistična ponudba pomeni količino turističnih dobrin, ki so na voljo turistom po določenih 
cenah, z namenom da zadovoljijo njihove turistične potrebe (Zorko, 1999). 
        2.5 NASTANITEV  
V gostinski zakonodaji so točno določeni minimalni standardi, ki jih morajo izpolnjevati 
nastanitveni gostinski obrati, če hočejo opravljati določeno vrsto gostinskih dejavnosti oz. če 
hočejo znotraj posamezne vrste gostinske dejavnosti doseči določeno kategorizacijsko raven. 
Standardi se nanašajo na prostore, opremo, storitve (Zorko, 1999). 
Vrste prenočitvenih zmogljivosti 
V nadaljevanju bodo na kratko opisane nastanitvene možnosti, ki so kasneje omenjene tudi v 
moji zaključni seminarski nalogi. 
Hotel je nastanitveni obrat, ki mora imeti najmanj deset nastanitvenih enot (sobe, apartmaji 
in suite), najmanj 30 % sob s kopalnico, pri novogradnjah mora biti 50 % sob s kopalnico. 
Sobe morajo biti enoposteljne, dvoposteljne ali dvoposteljne sobe z dodatnim ležiščem, 
hotel mora vsebovati tudi recepcijo, zajtrkovalnico, skupni dnevni prostor za goste in parkirni 
prostor za goste. Nuditi mora nastanitev z zajtrkom ali polpenzion ter pijače in napitke. 
Glede na ponudbo se hoteli ločujejo med seboj: hotel z zajtrkom, nizkocenovni hotel, mini 
hotel. Kot hotel z zajtrkom (garni) se označuje hotel, ki nudi le nočitev z zajtrkom, kot 
nizkocenovni hotel se označuje hotel, ki nudi nastanitev tudi v večposteljnih sobah in 
souporabo skupnih sanitarij in kopalnic. Kot mini hotel pa se označuje hotel, ki nudi 
nastanitev v ne manj kot šestih in ne več kot devetih nastanitvenih enotah, od katerih je vsaj 
ena suita ali hotelski apartma (Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih…, 2014). 
Penzion je nastanitveni obrat, ki mora vsebovati sobe ter prostor za pripravo in strežbo pijač. 
Penzion svojim gostom nudi nastanitev z zajtrkom, polpenzion ali polni penzion ter pijače in 
napitke (Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih…, 2014). 
Apartma je nastanitvena enota, kjer si gosti sami pripravljajo jedi. Imeti mora skupni vhod, 
dnevni bivalni prostor, vsaj eno spalnico, prostor za pripravo jedi in kopalnico ter stranišče 
(Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih…, 2014). 
Gostišče je gostilna ali restavracija z nastanitvenimi enotami, ki je po urejenosti in izboru jedi 
prilagojena domačemu okolju in krajevnim značilnostim. Gostom nudi nastanitev z zajtrkom, 
tople in hladne jedi ter pijače in napitke (Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih…, 2014). 
Zasebne turistične sobe, stanovanja ali počitniške hiše so turistične prenočitvene 
zmogljivosti, ki jih turistom nudijo sobodajalci (Zorko, 1999). Njim ni treba izpolnjevati 
pogoja o strokovni izobrazbi, morajo pa izpolnjevati pogoje pravilnika, v katerem so zapisani 
minimalni tehnični pogoji o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Sobodajalec 
gostom nudi nastanitev, lahko tudi nastanitev z zajtrkom. Če sobodajalec gostom nudi 
nastanitev z zajtrkom in se označuje z oznako »Bed and Breakfast« ali »B&B«, mora imeti 
urejen prostor za pripravo zajtrka in strežbo zajtrka v primeru, da zajtrka ne streže v sobo 





Turistične kmetije so kmetije z nastanitvijo, izletniške kmetije, vinotoči ali osmice. Gostom 
nudijo hrano in pijačo ter namestitev v zidanih objektih ali kampih. Njihova zunanja ureditev, 
prostori in oprema morajo biti prilagojeni krajevnim arhitekturnim značilnostim in okolju. V 
prostorih, v katerih strežejo hrano in pijačo, ne sme biti značilne gostilniške opreme (točilni 
pult itd.), ampak morajo zagotavljati pristen videz kmetije (kmečka kuhinja, kmečke izbe in 
podobno). Kuhinja oz. prostor za pripravo hrane mora biti ločen od prostora, v katerem 
strežejo jedi in pijače (Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih…, 2014).  
 
3. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE BLED 
Občina Bled se nahaja v gorenjski statistični regiji, in sicer predstavlja 3,4 % Gorenjske in 
0,4 % Slovenije (Uresničevanje občinskega razvojnega programa, 2014). Meri 72 km2, zato 
glede na površino med slovenskimi občinami pade na 96. mesto (SURS, 2019). Sodi torej 
med manjše slovenske občine, leži nekje na prehodu med Alpami in Jadranom in ima 
ledeniško preoblikovano površje, ki je ustvarilo izjemne naravne lepote. Posledica tega je, da 
je Bled s svojo okolico postal eno izmed najlepših alpskih letovišč (Občina Bled, 2019). 
Slika 1: Lega občine Bled v Sloveniji (levo) in lega občine Bled v gorenjski statistični regiji (desno) 
 
 
Vir: Uresničevanje občinskega razvojnega programa, 2014 
 
3.1 FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
       3.1.1. RELIEF IN GEOLOGIJA 
Blejski kot so v večji meri ustvarile vode, ki so bile oz. so posledica bohinjskega ledenika, ki je 
potekal čez omenjeno območje in ga preoblikoval. Led je brusil, poglabljal, odrival in nalagal, 
reke pa so ob umiritvi svojega toka v ledeniško pokrajino vrezovale svoje struge, odnašale 






Reke so v času ledenih dob (med ledenimi dobami) večkrat menjale svoj tok in poglabljale 
svoje struge, za čelnimi morenami so nastajala in izginjala jezera. Značilna pokrajina z 
morenskimi griči, živoskalnimi osamelci (Straža na Bledu, Ribenska gora in Selska gora), 
rečnimi terasami, prodnimi nanosi, opuščenimi rečnimi strugami in jezerom je nastala po 
würmski poledenitvi, torej pred približno 15.000–20.000 leti. Po zadnji poledenitvi sta obe 
Savi malo pred sotočjem izrazito poglobili svoji strugi v ledeniške nanose in s tem je Blejski 
kot ostal dvignjen in ločen od drugih predelov Radovljiške kotline. V osredju te navidezno 
dvignjene pokrajine se nahaja Blejsko jezero, ki je ločeno od ostalih glavnih vodotokov – Save 
Bohinjke, Save Dolinke in Radovne, ki so hkrati tudi zunanje meje Blejskega kota. V 
pleistocenu je v severozahodnem delu Blejskega kota bohinjski ledenik zaprl reki Radovni pot 
do jezera. Ta si je morala poiskati novo pot, utrla jo je v skalnih morenah med Borštom in 
Homom in tako je nastala soteska Vintgar, ki je danes zelo priljubljena turistična destinacija 
(Remec - Rekar, 2004).  
V strugi Save Bohinjke in na severozahodnem obrobju Blejskega jezera iz časa ledene dobe 
zasledimo posebno kamnino, imenovano jezerska kreda, drugače pa širšo okolico Bleda 
večinoma gradijo apnenci in dolomiti iz različnih geoloških obdobij, ki so bili odloženi v plitvih 
morskih okoljih, pogosto pa so kamnine nastale tudi z odlaganjem sedimentov v globljih 
morjih, na kopnem ali ob sodelovanju vulkanov. Po raziskavah kamnin in po fosilnih ostankih 
so prišli do ugotovitve, da seže starost kamnin vse do začetka devona, pred približno 400 
milijoni let (Novak, Bavec, 2013). Kot največjo geološko posebnost blejskega konca glede 
kamninske zgradbe je vredno omeniti kamnine iz obdobja starejšega perma (pred 270 mil. 
let). Na območju Južnih Alp so se odlagali vijolično-rdeči kopenski sedimenti. Samo na 
Bohinjski Beli in na Straži pri Bledu najdemo t. i. neoschwagerinske apnence, ki pričajo o 
tedanjem morskem zalivu z majhnimi krpastimi grebeni ter kroglastimi neoschwagerinskimi 
foraminiferami, morskimi ježki in nenavadnimi polži, ki so živeli na karbonatnem mulju okoli 
njih (Novak, Bavec, 2013). 
Slika 2: Pogled na Blejski kot z Galetovca 
 





        3.1.2. PODNEBJE  
Območje Bleda po Ogrinovi (1996) klasifikaciji spada pod območje zmernocelinskega 
podnebja zahodne in južne Slovenije. Zanj je značilna povprečna temperatura najhladnejšega 
meseca med 0 °C in –3 °C, povprečna temperatura najtoplejšega meseca pa med 15 °C in 
20 °C. Območje ima submediteranski (zmernosredozemski) padavinski režim s primarnim 
viškom padavin jeseni (oktobra, novembra), ko poteka frontalna dejavnost, sekundarnim pa 
konec pomladi ali v začetku poletja (junija). Najmanj padavin pade pozimi. Povprečna letna 
količina padavin znaša med 1300 in 2800 mm (Ogrin, 1996). 
        3.1.3. RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO 
Glavna naravna vegetacija v blejski občini je gozd, ki pokriva več kot polovico občine. Nahaja 
se v treh t. i. krajinskih tipih: kmetijska in primestna krajina, gozdnata krajina, gozdna krajina 
(Kapus, 2004). Kmetijska in primestna krajina obsega ravnino rečno-ledeniškega nastanka v 
trikotniku med Radovno, Savo Dolinko in Savo Bohinjko ter manjše površine na Kupljeniku. 
Gozd se je tu ohranil le v omejkih, v obvodnih pasovih na terasah Save Bohinjke in Dolinke 
ter na skalnatih osamelcih. Naslednji krajinski tip se imenuje gozdna krajina, ki obsega 
območja Pokljuke, ki sega v občino. Omenjeni tip krajine sestavlja mozaik gozdov, pašnikov, 
travnikov. V preteklosti so se v gozdnati krajini križali številni interesi glede izrabe, danes 
temu ni več tako. Stihijsko zaraščanje kmetijskih površin je tu največje. 
Zadnji krajinski tip je gozdna krajina, kjer je gozdnatost največja in obsega zaokrožene 
gozdne komplekse Pokljuke in severozahodnega dela Jelovice. Za to krajino je značilen 
močno spremenjen sestav drevesnih vrst, predvsem je močna zasmrečenost. V splošnem 
polovico gozdov zajemajo bukovja, slabo tretjino jelova bukovja in desetino smrekovja. 
Preostala gozdna rastišča predstavljajo skupaj le nekaj odstotkov gozdnih površin. To so na 
primer vrste, kot so vrbovje, jelševje, rastišča toploljubnih listavcev, borovij, jelovij (Kapus, 
2004).  
Od živalskih vrst je najpomembnejša divjad (srnjad, gams, muflon), saj ima pomembno vlogo 
pri usklajevanju odnosov med rastlinskim in živalskim svetom, imajo pa seveda pomembno 
vlogo tudi ostale prostoživeče živali (veverica, polh, lisica …). Od ptic so po številčnosti v 
ospredju vodne in obvodne ptice, in sicer je v ospredju oz. najpogostejša raca mlakarica, ki 
živi na vseh vodnih površinah. Vsakodnevno so vidne tudi kanje, zasledimo pa lahko tudi 
postovke (Kapus, 2004). Nad Savo Bohinjko so pogosti tudi kormorani, na Blejskem jezeru pa 
so seveda v precejšnjem številu prisotni poleg rac mlakaric tudi labodi. 
 
3.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
 3.2.1. ZGODOVINA 
V Blejski kot sta naseljence vabila rodovitna zemlja ter varno zavetje grajskega hriba in 
otoka. Prvi, redki sledovi človeka so iz kamene dobe. V železni dobi je s pridobitvijo železa v 
alpskih krajih postala naselitev gostejša. Arheologi so največ ostankov našli prav iz železne 
dobe, keltske in rimske najdbe so skromnejše. Gosteje so Bled in okolico naselili šele Slovani, 
in sicer v dveh valovih. Prvi val naselitve sega v 7. stoletje, drugi pa se je sprožil med 9. in 





Po vladanju Slovanov so prišli kraji najprej pod frankovsko, nato pa pod nemško oblast. Cesar 
Henrik II. je leta 1004 podaril Bled z ozemljem med obema Savama briksenškemu škofu 
Albuinu, leta 1011 pa še Blejski grad. Za blejsko zgodovino je bil ta dogodek velika 
prelomnica. Ozemlje je prišlo pod fevdalno oblast in nastale so velike spremembe v 
oblikovanju posesti in poselitvi tega ozemlja. Sredi 14. stoletja so briksenški škofje blejsko 
lastnino dali v zakup upraviteljem von Kreighom. Tlačani so bili pod njihovo oblastjo deležni 
kratenja pravic in grobega ravnanja, zato so se kmetje leta 1515 pridružili boju za »staro 
pravdo« v vseslovenskem puntu. Kasneje, leta 1558, je Blejski grad v zakup prevzel zaščitnik 
protestantizma Herber VII. turjaški (Auersperg). Do sredine 18. stoletja so bili zakupniki le 
plemiči, kasneje pa tudi meščani. Bled z okolico je po 800 letih briksenške oblasti leta 1803 
postal državna last z ukazom dunajske dvorne komisije. V letih 1803–1813 je bilo območje v 
sklopu Ilirskih provinc pod Napoleonovim cesarstvom, nato pa je prišlo spet v roke 
avstrijskega cesarja, ki je leta 1838 zopet vrnil Bled s svojo okolico briksenškim škofom. Deset 
let kasneje je tamkajšnje gospodarstvo izgubilo značaj fevdalne gospodarske in družbene 
enote. 
Briksen je leta 1858 prodal blejsko posest Viktorju Ruardu, lastniku jeseniške železarne. Ta je 
1882 prodal posest dunajskemu veletrgovcu Adolfu Muhru, leta 1919 pa je območje prišlo v 
slovenske roke, ko je grad z jezerom kupil blejski hotelir Ivan Kenda (Bled skozi čas, 2019). 
        3.2.2. PREBIVALSTVO 
Po podatkih o prebivalstvu za 1. januarja 2019 živi v občini Bled 7.835 prebivalcev. Od tega je 
3.843 prebivalcev moškega spola in 3.992 prebivalcev ženskega spola. Prebivalstvo se stara, 
saj je več starostnikov nad 65 let (1.900) kot pa mladega prebivalstva 0–14 let (1.081). Indeks 
staranja za trenutno stanje nam pove, da na 100 prebivalcev, mlajših od 14 let, živi 175,7 
prebivalca, starejših od 65 let. Ravno tako kot v večini slovenskih občin je med ženskami več 
tistih, ki so stare 65 let ali več (1.112), kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let (496). Pri 
moških je bila slika enaka (0–14 = 585, nad 65 let= 788). 
Če gledamo trende gibanja prebivalstva, lahko vidimo, da se število prebivalstva skozi leta 
postopoma zmanjšuje. Število živorojenih je po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2017 
znašalo 66 (8,3 na 1000 prebivalcev), število umrlih pa 97, kar torej kaže na to, da je 
umrljivost večja od rodnosti, naravni prirastek je negativen, zato ni presenetljivo, da je od 
januarja leta 2017 do januarja 2019 število prebivalstva padlo s 7.981 na 7.835 (SURS, 2019).  
Gostota poselitve v občini znaša 108,8 prebivalca na km2, kar pomeni, da je glede na 
Slovenijo nadpovprečno poseljena, saj v Sloveniji znaša gostota poselitve 102,7 prebivalca 
na km2. 
        3.2.3. GOSPODARSTVO 
Trenutno najpomembnejša gospodarska panoga v občini je nedvomno turizem, je pa imelo v 
preteklosti poleg turizma pomembnejšo vlogo tudi gozdarstvo. V nadaljnjih poglavjih so bolj 
natančno opredeljeni razvoj turizma in njegovi trendi naraščanja v zadnjih letih, zato sem se 
v tem poglavju osredotočila na druge gospodarske panoge v občini.  
Gozdarstvo je prišlo v ospredje po drugi svetovni vojni, pred tem pa je bilo obdobje, ko je 





so se začeli začetki razvoja turizma. Prvi, torej tudi najstarejši obrtniki na Bledu so bili mlinarji 
in žagarji. Mlinarji so se pojavili ob Mlinščici in Jezernici – tam, kjer je bila na voljo voda za 
pogon mlinskih koles. Po zbranih podatkih naj bi bilo ob Jezernici šest in ob Rečici pet mlinov, 
več pa jih je bilo ob Radovni, na Bohinjski Beli, v Ribnem in na Koritnem. Danes ne obratuje 
več nobeden od katerihkoli mlinov. Povpraševanje po mlinih je po drugi svetovni vojni 
upadlo, predvsem po letu 1960, zaradi opuščanja pridelovanja pšenice (Benedik, 2003).  
Okoli leta 1900 so se bolj razvile tudi ostale obrti. Sprva so prevladovale obrti, ki so služile 
domačemu kmečkemu prebivalstvu, pozneje pa so se pojavile tudi obrti, ki so prišle prav 
turističnemu življenju (Benedik, 2003).  
Po drugi svetovni vojni je prišlo v ospredje gozdarstvo. Ekonomska odvisnost od lesa je danes 
sicer manjša, kot je bila pred drugo svetovno vojno in nekaj časa po njej, vendar pa je 
povezanost domačinov z gozdom velika. Pri trženju, dodelavi in predelavi lesa so z gozdom 
najbolj povezani delavci Lesnoindustrijskega podjetja Bled – Lip Bled, Gozdnega 
gospodarstva Bled, Kmetijsko-gozdarske zadruge GOZD Bled in žagarji na blejskem območju. 
Posredno so z gozdom povezani vsi, ki karkoli počenjajo v gozdu ali z lesom, kot so na primer 
delavci Zavoda za gozdove in Triglavskega narodnega parka, kmetje in lastniki gozdov, lovci, 
turisti, nabiralci gob in gozdnih sadežev, planinci in drugi obiskovalci gozda (Skumavec, 
2004). 
Blejska občina ima ugodno geografsko lego s stališča vseh vidikov povezovanja z emitivnimi 
trgi. Predvsem ima dobre prometne povezave za obisk turistov – bližina osrednjega 
slovenskega letališča, lastna železniška postaja, bližina železniške postaje Lesce, kjer 
ustavljajo mednarodni vlaki, dobre avtobusne povezave. Pomembna je tudi bližina avstrijske 
in italijanske meje, saj poleg letališča na Brniku prihajajo turisti tudi s sosednjih letališč. 
Transport gostov iz sosednjih letališč je dobro organiziran, ugodna letališča za goste iz bolj 
oddaljenih krajev pa so v Celovcu, Gradcu, Trstu in Benetkah (Strategija trajnostnega razvoja 
Blejskega turizma, 2018). Ugodna lega, naravne znamenitosti in prepoznavnost Bleda in 
okolice so dali občini možnost za razvoj turizma, ki ima danes vodilno gospodarsko vlogo v 
občini. Podrobneje o razvoju turizma sledi v nadaljnjih poglavjih. 
 
4. TURIZEM V BLEJSKI OBČINI 
 
4.1 ZGODOVINA TURIZMA NA BLEDU 
Prvi obiskovalci Bleda so bili romarji, ki so bili sprva redki, od srede 15. stoletja pa so prihajali 
vedno bolj pogosto. Glavno geografsko zaledje romarskih poti, ki vodijo k Mariji na Blejski 
otok, so predstavljale Kranjska, Koroška in Primorska, prihajali pa so tudi s Štajerske, iz 
Furlanije, Avstrije. Romarje so na otok vozili s pletnami. Pletna je neke vrste čoln, 
tradicionalen prevoz turistov z obale na Blejski otok, ki je na voljo še danes. Obiskovalce je 
sprva privabljala predvsem božja pot in ne toliko lepote Bleda. Zato je bila ponudba 
prenočišč precej skromna, ljudje so pogosto prenočevali kar na prostem. Romarska tradicija 





s pletno po jezeru, obiskati otok, pozvoniti z zvonom želja in uživati v lepotah kraja je vedno 
bolj postajalo obvezni sestavni del romanja in je na kocu celo prevladalo (Repe, 2009; 
Zgodovina turizma, 2019). 
Slika 3: Pletne na Blejskem jezeru 
 
Vir: S pletno na otok – Kompas Bled, 2019  
V 19. stoletju, ko je bil nacionalni romantizem v porastu, je France Prešeren Bled s svojim 
epom Krst pri Savici postavil v središče slovenske mitologije. Bled naj bi postal središče, v 
katerem bi se stalno srečevali slovenski govorniki in literati, zato so tu prirejali razna 
narodnjaška srečanja, čeprav je čitalniško gibanje prej kot sam Bled zajelo sosednje vasi. Bled 
je v pesništvu in literaturi postal pogosta tema, ravno tako tudi v raznih zvrsteh glasbe – od 
spevoiger do zborovskih narodnih in ponarodelih pesmi ter vse tja do kasnejših popevkarskih 
melodij. Tudi to je pripomoglo k temu, da je Bled dobil idilično podobo turističnega kraja z 
jezerom in lepo okolico (Repe, 2009). 
Ob preprostih ljudeh (romarjih) pa je na Bled prihajala tudi gospoda. Janez Vajkard Valvasor, 
domači plemič in polihistor Kranjske, v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske, ki je bila izdana 
leta 1689, med drugim poroča tudi o blejskih termalnih vrelcih ob jezeru. Bled je postal 
termalno zdravilišče, čeprav je bilo kar nekaj idej, da bi Bled ohranili v podobi majhne vasi, 
jezero pa kot napajališče za krave, da se ne bi bilo treba ukvarjati z obiskovalci. Bilo je več 
poskusov zaviranja razvoja zdraviliškega turizma na Bledu, vendar so bili neuspešni, ljudje so 
še vedno prihajali, se kopali in Valvasor pravi, da tudi ozdraveli. Veliko nevarnost za 
preprečitev razvoja blejskega zdraviliškega in turističnega razvoja je predstavljal tudi grajski 
oskrbnik Ignac Novak. V letih 1782–1787 je večkrat predlagal, da bi jezero osušili in tako 
pridobili rodovitno polje, ilovico iz jezerskega dna pa bi uporabljali kot surovino za opekarno. 
Novakov predlog je bil zavrnjen na podlagi odločitev Kranjskega deželnega zbora (Repe, 
2009; Zgodovina turizma, 2019).  
Leta 1818 so dva topla vrelca v bližini jezera zajezili, ločili od hladnih virov v okolici, ju speljali 
v majhen bazen in nad vsem skupaj postavili lopo in takrat je kazalo na to, da bo Bled postal 
zdravilišče. Prvo turistično stavbo, sprva imenovano Luisenbad, kasneje Hotel Toplice, je za 
zdravljenje vseh mogočih bolezni uporabljal okrajni zdravnik in po lastnem prepričanju 
večino tudi uspešno ozdravil. V tem je prihodnost Bleda po Bleiweisovem pisanju videl tudi 





priporočil kemijsko analizo vode, gradnjo toplic in hotelov ter cest. Nekatere kemijske 
analize so sicer blejski termalni vodi pripisovale zdravilne lastnosti, spet druge, bolj 
zanesljive, kot na primer Hacquetova ali analiza dunajske univerze, pa ji niso pripisovale 
kakšne večje posebnosti. Ker vrelci tudi niso bili posebno topli (23 °C), so na Bled vse bolj 
prihajali tudi obiskovalci, ki jim zdravilnih vrelcev ni bilo mar, pač pa so občudovali idilično 
lepoto kraja in pokrajine. S tem se je pričel moderni turizem, ki ni bil neposredno povezan z 
zdravilno vodo, ampak je temeljil na zraku, soncu, dolgih sprehodih, kopanju v jezeru ter 
življenju v naravi in se je začel v petdesetih letih 19. stoletja (Repe, 2009; Zgodovina turizma, 
2019).  
Največje zasluge za prepoznavnost Bleda v tem času lahko pripišemo Arnoldu Rikliju, ki velja 
za začetnika organiziranega turizma. On je ustanovil Naravni zdravilni zavod in pričel 
uveljavljati svojo metodo zdravljenja. Za privabljanje gostov je potreboval kopališča, urejene 
sprehajalne in izletniške poti ter nastanitvene zmogljivosti.  
Poleg Riklijevih pacientov je prihajalo vedno več ljudi z željo po preživetju počitnic v zdravem 
in lepem okolju. K večji rasti števila blejskih obiskovalcev je pripomogla tudi izgradnja 
železnice Ljubljana–Trbiž (po letu 1870), ko so nekaj kilometrov od Bleda – v Lescah – dobili 
železniško postajo. Konec 19. stoletja se je podoba Bleda precej spremenila, postal je 
mondeno središče, omenjali so ga najpomembnejši tedanji vodiči, klasične kmečke hiše so 
postopoma izginjale, vasi so se začele zlivati v eno naselje, izboljševala se je prometna 
infrastruktura. Nekaj modernizacije je sem in tja seglo tudi v širšo okolico. Leta 1903 je Bled 
prejel na veliki mednarodni razstavi zdraviliških krajev na Dunaju zlato medaljo, leta 1906 pa 
je bil uradno prištet tudi med pomembnejše turistične kraje cesarske Avstrije (Repe, 2009; 
Zgodovina turizma, 2019).  
Prva svetovna vojna je sicer turistični razvoj zavrla, hoteli so postali bolnišnice, vile pa so bile 
spremenjene v vojna skladišča. Propadle so tudi številne turistične poti, vključno z mostovi v 
Vintgarju. Ni se vedelo, kaj bo prinesel nov, jugoslovanski državni okvir, a se je že po prvi 
turistični sezoni pokazalo, da so bile kakršnekoli skrbi odveč in da se odpirajo nove 
perspektive. Med prvo in drugo svetovno vojno je Bled ostal najbolj svetovljansko letovišče v 
Jugoslaviji in poletna rezidenca Karađorđevićev.  
V poletnih mesecih je postal tudi središče političnega in diplomatskega življenja. Po drugi 
svetovni vojni so postopoma s turistično tradicijo nadaljevali ter prevzeli in prenovili večino 
gostinskih in turistično-rekreacijskih objektov, ki so prešli iz nemških nazaj v slovenske roke. 
Ker je na Bledu imel jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito svojo rezidenco v današnji Vili 
Bled, so Bled obiskali tudi mnogi državniki, politiki, kulturni delavci iz domovine in tujine. V 
začetku šestdesetih let je stanje turizma razvidno iz številnih razprav v občinskih in drugih 
organih. Blejska občina je prvi perspektivni program sprejela leta 1959, ki je temeljil 
predvsem na izboljšanju kakovosti ponudbe in razširitvi turistične ponudbe. Po osamosvojitvi 
je več desetletij trajalo, da so se na Bledu uredili lastniški odnosi. Nekaj so z denacionalizacijo 
dobili nazaj potomci predvojnih lastnikov in se znova začeli ukvarjati s turizmom, nekaj so 
pobrale razne investicijske družbe. Večino najpomembnejših hotelov je na koncu kupila 
družba Sava, d. d., in s tem v najnovejši dobi postaja glavni nosilec razvoja turizma (Repe, 





4.2 PRIHODI TURISTOV IN PRENOČITVE TER NASTANITVENE ZMOŽNOSTI  
V občini Bled se je število prihodov turistov in njihovih prenočitev spreminjalo, spreminjalo 
se je tudi število nastanitvenih kapacitet, ki so se iz leta v leto povečevale, saj se 
povpraševanje za destinacijo Bled iz leta v leto povečuje. 10 % družin na Bledu se ukvarja s 
turizmom, vsaj tretjina prebivalcev je kakorkoli vpletena v turizem (Delovni predlog…, 2018). 
Za prikaz spreminjanja prihodov turistov v občino Bled in števila prenočitev je na slikah 4 in 5 
prikazano dogajanje za obdobje desetih let, in sicer od leta 2008 do leta 2018. 
Slika 4: Prihodi turistov v občini Bled v 10-letnem obdobju (2008–2018) 
 
Vir podatkov: Prenočitvene zmogljivosti…, 2019 
Slika 5: Prenočitve turistov v občini Bled v 10-letnem obdobju (2008–2018) 
 






S slik 4 in 5 lahko razberemo, da se je konstantno naraščanje tako števila prihodov kot tudi 
števila prenočitev pričelo z letom 2011. Med letoma 2008 in 2009 je bil pri obeh upad, in 
sicer zaradi gospodarske krize. Od leta 2011 pa število turistov in nočitev konstantno raste, 
npr. leta 2013 je v primerjavi z letom 2012 število prihodov naraslo za 4 %, nočitev pa za 5 %. 
Julija leta 2014 je bilo po podatkih Turizma Bled v občini Bled 6.043 ležišč, kar je 23 % vseh 
ležišč na Gorenjskem in skoraj 5 % ležišč v Sloveniji. Bled sprejme več kot 8 % vseh turistov v 
Sloveniji, velika večina le-teh je tujcev. Število tujih turistov ves čas narašča, medtem ko se 
število domačih zmanjšuje (Uresničevanje občinskega razvojnega programa…, 2014). 
Najnovejši podatki, ki so na voljo za prihode in prenočitve domačih in tujih turistov, so 
podatki za leto 2018. Dobrih 95 % prihodov vseh turistov v letu 2018 so predstavljali tuji 
turisti in le slabih 5 % vseh prihodov turistov so predstavljali domači turisti. Pri prenočitvah je 
bil delež domačih prenočitev precej manjši od 5 %, znašal je 4,4 %, kar pomeni, da je bilo 
zabeleženih 95,6 % tujih prenočitev. 




Vir podatkov: Prihodi in prenočitve..., 2019 




Vir podatkov: Prihodi in prenočitve..., 2019 
Če gledamo mesečne statistike (sliki 6 in 7), vidimo, da je v blejski občini izraziti višek 
prihodov turistov v poletni sezoni, glavna meseca sta julij in avgust. Kar 29 % vseh prihodov 
turistov predstavljajo prihodi v mesecu juliju in avgustu ter 36 % vseh prenočitev v letu 2018, 
ravno tako v juliju in avgustu. Višek tako prihodov kot prenočitev je v mesecu avgustu, in 





Slika 6: Prihodi turistov v občini Bled po mesecih, 2018 
 
Vir podatkov: Prihodi in prenočitve..., 2019 
Slika 7: Prenočitve turistov v občini Bled po mesecih, 2018 
Vir podatkov: Prihodi in prenočitve..., 2019 
Glede na to, da je povpraševanje po turistični destinaciji Bled vedno večje (prihodi turistov in 
prenočitve naraščajo), se je vedno več ljudi začelo ukvarjati s turizmom, saj ljudje v turizmu 
vidijo potencial in priložnost zaslužka. Zelo je viden predvsem porast nastanitvenih 
ponudnikov. Ker bom v prihodnjih poglavjih, kjer sem se osredotočila na okolico Bleda 
znotraj občine, dokazovala vpliv turizma predvsem na podlagi porasta nastanitvenih 
ponudnikov, bom podala dokaze za rast le-teh tudi v samem kraju Bled, ki ima v občini 
največ obiska. Izbrani so podatki za zadnje štiriletno obdobje (za več let nazaj pridobitev 





Tabela 3: Število nastanitvenih ponudnikov v naselju Bled (2015–2018) 
BLED 2015 2016 2017 2018 
Št. ponudnikov 180 276 332 360 
 Vir podatkov: Občina Bled, 2019; Ajpes, 2019 
Slika 8: Število nastanitvenih ponudnikov v naselju Bled (2015–2018) 
 
Vir podatkov: Občina Bled,2019; Ajpes, 2019 
Preglednica 3 prikazuje velik porast nastanitvenih ponudnikov med letoma 2015 in 2016, in 
sicer se je njihovo število v enem letu povečalo kar za 96. V prihodnjih letih se je število 
ponudnikov še vedno povečevalo, vendar v vedno manjšem številu. Med letoma 2016 in 
2017 je bilo 56 novih ponudnikov, med letoma 2017 in 2018 pa je bilo novih 28. Porast je 
lepo viden tudi s slike 8, kjer je opazen precejšen porast v sezoni 2015/16 in pa nato rahla 
upočasnitev naraščanja v prihodnjih letih. Ob seštevku vseh nastanitvenih ponudnikov za 
leto 2018 v občini sem prišla do rezultata, da je v naselju Bled 76,6 % vseh nastanitvenih 
ponudnikov v občini, kar pomeni, da jih je v okolici 23,4 %. Skoraj četrtina nastanitvenih 
ponudnikov je torej v okolici, kar se sicer ne sliši veliko, vendar je v realnosti precejšnje 






Slika 9: Blejski otok in grad v ozadju – glavni turistični znamenitosti Bleda 
 
Avtor: Jure Selan, 2017 
 
5. RAZVOJ TURIZMA V OKOLICI BLEDA 
Dejstvo je, da se okolica Bleda sama po sebi turistično ne bi razvijala, če ne bi ležala 
neposredno v njegovi bližini. Bled je poznan že daleč nazaj v zgodovino in zaradi njegove 
prepoznavnosti in turističnega obiska se je turizem razširil tudi v njegovo okolico. Vendar pa 
to še ne pomeni, da je z vidika turističnega obiska nezanimiva. Ima kar nekaj turističnih točk, 
ki so vredne obiska in dajejo Bledu večji pomen. Točnih podatkov o spreminjanju turističnega 
obiska v posameznih krajih v okolici Bleda ni, je pa dejstvo, da je turizem postal v okoliških 
krajih pomembna dejavnost, vidno v naraščanju nastanitvenih dejavnosti. Kot dokaz sem 
pridobila podatke o povečevanju nastanitvene ponudbe v zadnjih štirih letih (najdaljše 
obdobje za nazaj, ko je bila pridobitev podatkov možna). Kot okolica Bleda so definirana vsa 
naselja, ki se nahajajo okoli naselja Bled znotraj občine Bled, to so vasi: Bohinjska Bela, 
Obrne, Kupljenik, Slamniki, Selo, Ribno, Bodešče, Koritno in Zasip.  







Slika 10: Topografska karta Bleda in okoliških naselij znotraj občine 
 
Vir: PISO – občina Bled, 2019 
 
5.1 BOHINJSKA BELA 
H krajevni skupnosti Bohinjska Bela spadajo poleg naselja Bohinjska Bela tudi naselja Obrne, 
Slamniki in Kupljenik.  
Za Obrne je zanimiv nastanek imena. Legenda pravi, da je ime povezano z dogodkom, ko so 
Turki želeli v Bohinj, pa so prišli le do konca Bohinjske Bele, potem pa so se ustrašili težkega 
prehoda »skoz Štenge« in so se zato na tem mestu obrnili ter niso nadaljevali poti. Po vsej 
verjetnosti je izvor imena tega dela vasi drugačen, saj ni znano, da bi Turki kadarkoli prišli do 
tja. Večja možnost je, da so ta višje ležeči predel po nemško imenovali »Oberdorf«, ostala pa 
je poslovenjena oblika »Obrne«.  
Kupljenik je visoko ležeče naselje, ki po nastanku ne spada med najstarejše vasi. V 
17. stoletju (1602) je bilo na Kupljeniku pod blejsko graščino šest kajž.  
Slamniki so bili najmanjše in najrevnejše naselje, sprva je bila tukaj samo ena kmetija, ki so jo 
pozneje razkosali. 1746 je bilo v naselju pet kajžarjev, ki so bili podložniki blejske graščine. V 
18. stoletju je bilo na celotni Bohinjski Beli z vsemi omenjenimi vključenimi naselji 459 
prebivalcev (Bohinjska Bela skupaj z Obrnami 47 hiš, 63 družin s 328 prebivalci, na Kupljeniku 
je bilo 14 hiš, prav toliko tudi družin, skupaj je naneslo 81 prebivalcev, v Slamnikih je bilo 
devet hiš, osem družin s 50 prebivalci) (Gornik, 1967). Od takrat naprej se je poselitev 





V drugi polovici leta 2014 je bilo na Bohinjski Beli (skupaj z naselji Obrne, Slamniki in 
Kupljenik) zabeleženih 670 prebivalcev in 250 gospodinjstev. V letu 2018 je bilo zabeleženih 
242 gospodinjstev (SURS, prebivalstvo po naseljih, 2015; SURS, gospodinjstva po občinah, 
2019). 
Bohinjska Bela je primer razložene vasi. Nahaja se le okoli 2 km proč od Bleda, kar povzroči 
večje povpraševanje za turiste, predvsem z vidika prenočitve. Tudi v zadnjih štirih letih je 
število nastanitvenih ponudnikov vidno naraslo. Vendar pa vas ne ponuja zgolj prenočitvene 
funkcije, temveč ima kar nekaj naravnih in kulturnih znamenitosti, ki jih lahko ponudi 
turistom na ogled in za preživljanje prostega časa. Lahko zatrdimo, da je naselje z vidika 
druge turistične ponudbe bolj ali manj v stagnaciji, letno se spreminja le vedno večje število 
nastanitev. 
Slika 11: Bohinjska Bela 
 
Vir: Bohinjska Bela, izleti in ogledi, 2019 
Naravne znamenitosti vasi 
Nad zgornjim delom vasi (imenovanim Zgornja vas) se dviga cela vrsta pečin, imenovanih 
Iglice, kjer se nahajajo priljubljene plezalne smeri, kar predstavlja možnost rekreacije v vasi, 
po skali navzgor pa je speljana tudi pešpot, ki na vrhu nudi lep pogled na železnico in Zgornjo 
vas ter Podklanec (Zadnji del vasi Bohinjska Bela). Prek omenjenih pečin s Pokljuke priteče 
potok Suha, ki pada proti vasi kot Slap pod Iglico. Celotna vas je umaknjena pod pečine, 
spodaj pa jo obkrožajo polja in travniki, ki so svoj čas morali zadostovati za preživetje 
pretežno kmečkega prebivalstva (Silič, 2011). Travniki se nahajajo na lepo vidnih 





Za turiste sta zanimivi in obiskani predvsem peš pot na začetku vasi po območju travnikov in 
njiv ter nadaljevanje le-te ob Savi Bohinjki. Za najmlajše so v vasi ob podružnični osnovni šoli 
in gasilskem domu na voljo tudi igrala, ki so ves čas na voljo za uporabo, in pa šolsko igrišče s 
košem za košarko in goli za nogomet. Z vidika rekreacije sta pomembni tudi dve razgledni 
točki, in sicer vrh 1265 m visokega Galetovca in vrh 1128 m visokega Babjega zoba, ki v sebi 
skriva tudi jamo, imenovano Jama pod Babjim zobom (Hribi.net, Galetovec, 2019; Hribi.net, 
Babji zob, 2019). 
Galetovec se nahaja nad Bohinjsko Belo na jugozahodnem grebenu pokljuške planote. Proti 
Bohinjski Beli je zamejen s prepadnimi stenami Ilove peči in prav to omogoča, da lahko na 
vrhu uživamo v lepih razgledih (Silič, 2011) proti Blejskemu kotu in Deželi ter opazujemo lepo 
vidno ledeniško preoblikovano pokrajino in ostanke le-tega. Babji zob se nahaja na skalnem 
robu Jelovice, kjer se pobočje nad Kupljenikom v pravem kotu obrne proti Bohinju. Ime je 
dobil zaradi skalne škrbine, ki štrli navzgor malo nad vznožjem skale. To skalo imajo domačini 
za škrbino zoba (Silič, 2011), s katerim so povezane tudi razne legende nastanka. 
Jama pod Babjim zobom naj bi bila druga najstarejša jama v Sloveniji, saj naj bi bila 
izoblikovana v ledeni dobi, v času, ko je voda z bohinjskega ledenika vdirala v notranjost 
Jelovice. Odkrita je bila pred približno 200 leti, turistično so si jamo ogledovali že pred drugo 
svetovno vojno, saj je bila jama sprva odprta in dostopna vsakemu obiskovalcu (Boh. Bela, 
znamenitosti, jama pod Babjim zobom, 2019). 
Po letu 1970 je Jamarsko društvo Bled začelo jamo opremljati z ograjami, stopnicami in 
razsvetljavo ter jo s tem sčasoma pripravilo za javnost. Za strokovno vodenje po jami in za 
vzdrževanje jame je danes poskrbljeno s strani članov Društva za raziskovanje jam Bled. Leta 
1986 so odkrili in izkopali prehod v zadnjo jamo, ki je tudi dostopna obiskovalcem, žal pa 
obiskovalcem še ni dostopen pred nekaj leti odkrit nov stometrski del jame na drugi strani 
brezna. Tam se nahajajo nepoškodovani kalcitni kristali in kristalne krogle, ki so edinstveni v 
Sloveniji (Boh. Bela, znamenitosti, jama pod Babjim zobom, 2019). Ob dogovoru in v 
spremstvu vodnikov si je jamo možno ogledati, drugače pa je enkrat na leto, in sicer 1. maja, 
odprta in na voljo za ogled.  
Slika 12: Babji zob 
 





Kulturne znamenitosti, ki jih ponuja vas 
Kljub precejšnji novi gradnji je še vedno opazen videz kmečke vasi, ki se je ohranil zaradi 
urejenega vaškega jedra in ohranjenih kmečkih hiš. Krajevna skupnost ima tudi dve katoliški 
cerkvi. Prva je cerkev sv. Marjete iz 17. stoletja na Bohinjski Beli, ki je bila zgrajena v 
renesančnem slogu in bila nato stoletja kasneje spremenjena v baročni stil. Vsako leto se v 
vasi konec julija odvija Marjetin sejem, ki ga pripravi turistično društvo in se odvija kot 
posledica praznovanja Marjetinega praznika. Sejma se ne udeležujejo le domačini, saj je 
takrat turistični obisk vasi velik, turisti, ki v vasi ta čas prenočujejo, se ga v precejšnji meri 
tudi udeležijo, saj lahko na stojnicah kupijo tradicionalne slovenske jedi ob poslušanju 
slovenske glasbe, ki se odvija na pripravljenem odru. Druga omembe vredna cerkev je cerkev 
sv. Štefana na Kupljeniku, ki je zgrajena v srednjeveškem gotskem stilu in stoji v središču 
omenjene vasi. Prvič je bila cerkev omenjena v pisnih virih šele v prvi polovici 16. stoletja, 
takrat je postala razširjena tudi šega, da so kmetje iz okoliških vasi vodili h cerkvi na 
26. 12./na Štefanovo blagoslavljat konje. Ta običaj se je ohranil do danes, še vedno poteka 
vsakoletno žegnanje konj, kar tudi lahko štejemo kot kulturno znamenitost oz. zanimiv vaški 
običaj (Boh. Bela, znamenitosti, cerkev sv. Marjete, 2019; Boh. Bela, znamenitosti, cerkev sv. 
Štefana, 2019). Kot kulturno znamenitost lahko na nek način štejemo tudi železnico, ki je bila 
skozi vas speljana leta 1906 in ima posebno vrednost, vasi je dala boljši dostop in možnosti 
ter večji interes za razvoj naselja. Z vidika turista je vožnja po njej precej zanimiva, saj 
povezuje tako Bled kot Bohinj, torej ponuja povezavo do obeh ledeniških jezer, še pred 
Bledom in pogledom na jezero pa železnica poteka tudi nad Blejskim vintgarjem in omogoča 
lep pogled nanj s ptičje perspektive.  
Središčne funkcije vasi, pomembne z vidika turističnega povpraševanja 
V vasi se trenutno nahajajo ena gostilna, gostilna Batišt, in pa dva bara, imenovana Rot in 
Galetovec. Vas ima dobre prometne povezave z vidika javnega prometa. Skozi vas skoraj 
vsako uro pelje avtobus z direktno povezavo do Ljubljane (Bohinj–Ljubljana), možen je tudi 
prevoz z vlakom, vendar njegov vozni red ni tako pogost (za Ljubljano je potreben prestop na 
Jesenicah). Slabše povezave so za kolesarski promet, saj je pot po glavni cesti proti Bledu 
nevarna, je pa trenutno v izdelavi kolesarska pot Lesce–Bled–Bohinj, ki bo stanje definitivno 
izboljšala. 
Zadnja leta je gostinska ponudba ves čas enaka, na novo je bil odprt le en bar v letu 2016, to 
je bar oz. okrepčevalnica Galetovec. Nedvomno pa se je spreminjalo število nastanitvenih 
ponudnikov, v zadnjih nekaj letih je opazen precejšen porast. To potrjujejo tudi podatki, 
pridobljeni na Občini Bled, ki kažejo na spremembe v zadnjih štirih letih.  
Tabela 4: Število nastanitvenih ponudnikov v krajevni skupnosti Bohinjska Bela (2015–2018) 
Boh. Bela – krajevna skupnost 2015 2016 2017 2018 
Št. nastanitvenih ponudnikov 17 26 29 30 
Vir podatkov: Občina Bled, 2019; Ajpes, 2019 
Če pogledamo preglednico 4 vidimo, da je število nastanitvenih ponudnikov najbolj naraslo 





Leta 2017 so bili le trije novi, leta 2017 pa je bil na novo prijavljen le eden. Vidimo, da število 
torej še vedno narašča, vendar zelo upočasnjeno. Dogajanje je lepše razvidno s slike 13. V 
letu 2018 je skupno torej 30 nastanitvenih ponudnikov, kar je glede na velikost krajevne 
skupnosti veliko. Če vzamemo število gospodinjstev iz leta 2018, dobimo podatek, da se 12 % 
gospodinjstev v krajevni skupnosti Bohinjska Bela ukvarja s turizmom z vidika nudenja 
nastanitvene ponudbe. Nastanitveni ponudniki po večini ponujajo najem apartmajev ali pa 
samo sob, v sklopu apartmajev obstajata tudi dve počitniški hiši, ena počitniška hiša prav na 
Bohinjski Beli, druga na Kupljeniku. V vasi se nahaja tudi eno gostišče, v okolici vasi Bohinjska 
Bela tudi dve turistični kmetiji, ena v Slamnikih in druga na Kupljeniku. 
Slika 13: Število nastanitvenih ponudnikov v krajevni skupnosti Bohinjska Bela (2015–2018) 
 
Vir podatkov: Občina Bled, 2019; Ajpes, 2019 
Zanimiva je tudi primerjava spreminjanja števila nastanitvenih ponudnikov ločeno po 
naseljih v krajevni skupnosti. 
Tabela 5: Število nastanitvenih ponudnikov v KS Bohinjska Bela po naseljih (2015–2018) 
 2015 2016 2017 2018 
Bohinjska Bela 13 22 24 25 
Obrne 2 2 2 2 
Kupljenik 1 1 2 2 
Slamniki 1 1 1 1 
Vir podatkov: Občina Bled 
Iz preglednice 5 vidimo, da so se glavne spremembe v krajevni skupnosti dogajale v 
istoimenskem središčnem naselju Bohinjska Bela, največji porast se je zgodil torej v letu 
2016, ko se je pojavilo devet novih nastanitvenih ponudnikov. V letu 2017 sta se pridružila 
dva nova, v letu 2018 pa eden. V Slamnikih in na Obrnah v izbranem obdobju ni prišlo do 








5.2 RIBENSKE VASI 
Pod krajevno skupnost Ribno spadajo naselja Ribno, Bodešče, Koritno in Selo. Omenjene so 
bile po večini že v 11. stoletju, tako kot Bohinjska Bela in njeni okoliški kraji. Osrednja vas 
tako imenovanih ribenskih vasi (Ribno, Koritno, Bodešče, Selo) je od nekdaj bila in je še 
danes vas Ribno. Ribnega v starih listinah ne srečamo tako zgodaj kot druge vasi, vendar pa 
smemo predpostavljati, da ni nastalo nič kasneje kot ostale vasi, saj je bilo pomembno že v 
13. stoletju, po urbarju iz leta 1253 je bilo gospodarsko celo najpomembnejša vas v tem 
predelu. Urbar navaja v vasi deset kmetij, ki so bile vse blejske. Vpliv Bleda na njegovo 
okolico je bil po teh podatkih že od nekdaj, le usmerjen na drugo gospodarsko panogo. 
Takrat je bilo pomembno kmetijstvo, danes pa je nedvomno v ospredju turizem. Blejska 
graščina je imela v Ribnem leta 1602 12 kmetov in osem kajžarjev, leta 1754 pa 31 podložnih 
družin. Cerkev sv. Jakoba, ki stoji še danes, je bila premožna, leta 1754 je imela v lasti eno 
kmetijo (kupljena leta 1400 po kupni pogodbi) in eno kajžo (mežnarija). Leta 1780 je bilo v 
vasi 34 hiš s 37 družinami, vse skupaj je prebivalo v Ribnem 213 prebivalcev (Gornik, 1967). 
Število prebivalcev se je do januarja 2015 (merjeno v drugi polovici leta 2014) povečalo na 
1269, v krajevni skupnosti Ribno se je takrat nahajalo 499 gospodinjstev, leta 2018 pa je bilo 
zabeleženih 480 gospodinjstev (SURS, prebivalstvo po naseljih, 2015; SURS, gospodinjstva po 
občinah, 2019).  
Slika 14: Območje Ribnega 
 







V drugi polovici 20. stoletja se je Ribno izredno širilo. Zgrajeno je bilo mnogo stanovanjskih 
hiš, gasilski in zadružni dom ter Hotel Ribno (Silič, 2011), ki vasi prinaša največji zaslužek. 
Hotel je bil zgrajen leta 1987, večino časa je bil dan zasebnikom, danes je pod okriljem 
direktorja Matija Blažiča. Hotel nudi 61 udobno opremljenih sob, štiri opremljene seminarske 
prostore (15–80 sedežev), dve hotelski in eno a la carte restavracijo, wine shop z barom in 
sončno teraso. Za goste je na voljo tudi savna z jacuzzijem in kozmetični salon z možnostjo 
izbire različnih masaž. Pred hotelom je tudi parkirišče in možnost polnjenja električnih 
avtomobilov.  
Hotel skrbi tudi za rekreacijo hotelskih gostov, v neposredni bližini se nahajajo igrišča za tenis 
in odbojko na mivki, možna je tudi izposoja gorskih koles, saj je poudarek hotela na 
kolesarstvu. Na voljo so razni izleti s kolesom in nordijska hoja (TD Ribno, 2008). Hotel stoji 
tudi ob robu smrekovega gozda, zato navdušuje vse željne miru in sprostitve v tesnem stiku z 
naravo. Za doživetje nečesa drugačnega je od leta 2016 na voljo tudi glamping, ki se nahaja v 
gozdu ob hotelu. Lesene hiške s privatno kadjo so na voljo celo leto, saj so izolirane in imajo 
ogrevanje. Na voljo je osem slovenskih hišk, ki so zgrajene iz lesa slovenskih obrtnikov. Vsaka 
hiška ima svoje ime, poimenovana je po eni izmed slovenskih rož. Gostje tako lahko spijo v 
Zvončici, Nageljnu, Vijolici, Trobentici, Planiki, Lepem čeveljcu, Encijanu in Šmarnici. Velikost 
hiške je primerna za največ štiri osebe. Hotel, ki je bil zgrajen v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, je do danes spremenil zunanjo podobo, veliko novosti je tudi v notranjosti – več 
izdelkov in pohištva iz lesa. Hotel do okolja izkazuje skrben odnos, še posebej na področju 
odpadkov, pitne vode in spoštljivega odnosa do hrane. Leta 2018 so zato pridobili certifikat 
Zero Waste in so s tem prvi in edini hotel v Sloveniji s tem nazivom (Hotel Ribno…, 2019). 
Poleg uveljavitve predlaganih ukrepov, s katerimi so kar se da zmanjšali količino odpadkov, 
se nekaterim odpadkom kljub največjemu trudu ne da izogniti, zato pa so poskrbeli, da se 
pravilno ločujejo. Poleg tega spodbujajo tudi lokalno pridelano hrano, zato uspešno 
sodelujejo z dobavitelji, ki so blizu in imajo lokalno pridelano hrano, kar daje hotelu tudi 
večjo vrednost (Nieboer, 2018). 
Slika 15: Hotel Ribno 
 





Naravne znamenitosti vasi 
Vas Ribno je gručasta vas, ki jo lahko v najlepšem pogledu vidimo, če se povzpnemo na 
588 m visoko Ribensko goro, osamelec, ki je ostanek bohinjskega ledenika. Od tam se vidi, da 
se vas nahaja na vzhodni strani gore, se širi proti vzhodu in se prek ledeniških teras 
postopoma spušča proti Savi Bohinjki. Na obeh bregovih Save Bohinjke se na območju 
Ribnega še vedno vrstijo mlake in so očitno opuščeni in delno osušeni rokavi Save Bohinjke, 
ki so nastajali zaradi spreminja toka Save Bohinjke skozi stoletja. Najbolj poznan je Bajer pri 
Debeli peči, neposredno pod Ribensko goro (Silič, 2011). Včasih je bil ribenski bajer poleti 
obiskan s strani številnih kopalcev, saj je bil pretok iz njega majhen, tako da se je voda 
segrela do ugodne temperature za kopanje. Danes pretoka iz bajerja ni več, zato voda ni 
dovolj čista za kopanje, je pa še vedno privlačno mesto za druženje, pogosto si ljudje v 
njegovi okolici privoščijo piknik. Bolj obiskan je bajer pozimi, saj kmalu zamrzne in se 
spremeni v naravno drsališče. Z vidika rekreacije je zanimiv tudi vzpon na Talež, ki je obsežna 
ravnina na pobočju Jelovice, skrita pred pogledi iz doline. Iz Taleža se odpre lep pogled na 
Ribno in širšo okolico, Deželo in Karavanke. Možen je tudi sprehod ali tek ob Savi Bohinjki. 
Pod Ribensko goro je v smeri proti vasi tudi veliko nogometno igrišče na travi in igrala za 
najmlajše v sklopu piknik prostora pod Ribensko goro.  
Slika 16: Ribenski bajer 
 
Avtor: Jure Selan, 2018 
Kulturne znamenitosti, ki jih ponuja vas 
V vasi ni večjih kulturnih znamenitosti. Kot zanimivost si je možno ogledati cerkev sv. Jakoba. 
Cerkev je iz leta 1400, zgrajena v baročnem stilu, z gotskimi freskami iz leta 1500 (Ostale 






Središčne funkcije vasi, pomembne z vidika turističnega povpraševanja 
V vasi je na voljo majhna trgovinica in pa ena gostilna ter gostišče Pri dveh petelinih. 
 
Ostale, manjše, a pomembne ribenske vasi so še Selo, Bodešče in Koritno. 
Selo oz. Selo pri Bledu je gručasta vas zahodno od vasi Ribno, danes izmed vseh vasi okoli 
Bleda najbolj kmetijska vas. Prvič je bila omenjena že v 11. stoletju. V 13. stoletju omenjata 
urbarja na Selu šest kmetij. Leta 1780 je imelo Selo 32 hiš in 32 družin s 168 prebivalci 
(Gornik, 1967). Leta 2015 je bilo na Selu 214 prebivalcev in 83 gospodinjstev (SURS, 
prebivalstvo po naseljih, 2015; SURS, gospodinjstva po občinah, 2019).  
Vas stoji na manj rodovitnih brežinah pod Dobro goro in je razdeljena na dva dela, spodnji, 
imenovan Log, in zgornji, imenovan Vas. Zgornjemu koncu Vasi, tik pod Dobro goro, so nadeli 
ime Réber. Za Selo je značilno, da v preteklosti ni doživelo veliko novih gradenj, smo pa v 
zadnjem času priča prilagajanju kmetij novim zahtevam časa. Nastajajo nova gospodarska 
poslopja in hlevi za živino, ki se iz vasi pomikajo na obrobje, saj v vasi stisnjene majhne 
kmetije nimajo možnosti za razvoj. Hkrati se kmetije vse bolj usmerjajo v dodatno turistično 
ponudbo, saj v tem vidijo potencial, dobro možnost zaslužka. Primera sta Turistična kmetija 
pri Povšinu in Turistična kmetija Mulej. Pomembna objekta z vidika ponudbe turističnih 
nastanitev sta tudi Penzion Lukanc in Apartmaji in sobe Bled pr Matjon. Sodeč po 
povedanem, lahko rečemo, da je vas po kmetijski proizvodnji in turistični ponudbi ena izmed 
najuspešnejših v blejski občini (Silič 2011).  
Zaradi majhnosti vasi ni večjih kulturnih znamenitosti, so pa zanimive stare kmečke hiše in 
njihov videz. Selo je zelo odvisno od Ribnega in Bleda. Ima svoj gasilski dom, ostale središčne 
funkcije pa niso razvite. 
Naravne znamenitosti 
Nad vasjo se dviga 620 m visok hrib Dobra gora, ki ga domačini imenujejo tudi Špik. Gora je 
dobila tako ime, ker se navpična skalna stena dviga nad vasjo in se na vrhu zoži v špičasto, 
deloma previsno skalo, ki nenehno stremi k temu, da se odkruši in pade v vas. Če si včasih iz 
vasi pogledal proti Dobri gori, je bilo vidno špičje na levi in desni strani skale, danes pa je to 
zaradi vse večje poraščenosti komaj še opazno. V precejšnji meri, skoraj v celoti je danes 
Dobra gora poraščena. Na južni strani gore so še vedno vidne značilne prečne smeri, ki jih je 
živina uhodila med pašo, nekoliko pod vrhom, na severnem pobočju, je bil nekoč tudi 
travnik, kjer so spravljali seno za zimo. V vas so ga pozimi s samotežnicami vozili s strmin, do 
zime pa je bilo spravljeno v lesenih svislih. Za omenjeno ravnico je značilno tudi, da je bila že 
zelo zgodaj namenjena turizmu, že v času Riklija so se na Dobri gori sprehajali blejski turisti. 
V tistem času je bilo na travniku postavljeno balinišče, svisli pa so uporabljali za spravljanje 
sena in nekaterih predmetov, ki so jih uporabljali turisti. Po Rikliju so ta prostor uporabljali 
premožni Blejci, ki pa se niso več ravnali po Riklijevih metodah. Svisli so spremenili v kočo, v 
kateri so ob harmoniki plesali in pekli pujske, ki so jih dobili od kmeta iz vasi. Med drugo 
svetovno vojno so Dobro goro zasedli Nemci, ki so od tam na Jelovico streljali na partizane, 
vendar neuspešno. Vojaške vaje so kasneje, še v začetku petdesetih let 20. stoletja, izvajali 
vojaki JLA. Šele leta 1998 so zasuli rove, ki so bili skopani na vrhu in katerih sledi so vidne še 
danes, to pa so tudi edine ostale sledi dogajanja v tistem času, ostale so izginile. V istem letu 





obisk – rekreacijo in sprostitev v naravi. Danes za poti skrbi Turistično društvo Bled, 
postavljene so tudi informacijska tabla in klopi na vrhu gore, ki omogočajo počitek in lepe 
razglede na vse strani (Silič, 2011).  
Bodešče pa so razložena vas z gručastim jedrom na ledeniški terasi Blejskega kota, vzhodno 
od Ribnega. Med Bodeščam in Bledom je še ena vas, imenovana Koritno, ki pa je 
razpotegnjena vas, leži na robu rečno-ledeniške terase, na robu doline Save Dolinke.  
Bodešče so bile prvič omenjene v 12. in 13. stoletju (Podesich, Fodesich, Vodesich), današnjo 
obliko imena pa ima vas od sredine 18. stoletja. Sredi 13. stoletja je imela blejska graščina v 
Bodeščah dve kmetiji in po urbarju v 14. stoletju še ravno tako. Različna gospostva z območja 
Radovljice so tu imela tudi kakšnega kmeta in kajžo. Cerkvi sv. Lenarta je pripadala ena kajža, 
to je bila zagotovo mežnarija. Leta 1780 je vas štela 28 hiš, 29 družin in 161 prebivalcev 
(Šorli, 2012, Gornik, 1967). Leta 2015 je bilo v vasi 183 prebivalcev in 73 gospodinjstev 
(SURS, prebivalstvo po naseljih, 2015; SURS, gospodinjstva po občinah, 2019).  
Naravne in kulturne znamenitosti 
Bodešče so znane predvsem po gotski cerkvici sv. Lenarta iz sredine 15. stoletja (15. in 
16. stoletje), ki je postavljena na t. i. Bodeških pečeh – skala nad Savo Bohinjko, ki je tudi 
priljubljena med plezalci. Cerkev sv. Lenarta je bila zgrajena leta 1400 in je edina cerkev v 
okolici, ki je ohranila prvotni slog. Vsebuje fresko, ki prikazuje sv. Florjana in je hkrati ena 
izmed najstarejših upodobitev le-tega na slovenskem ozemlju (Šorli, 2012).  
Koritno stoji med travniki na eni strani in rodovitnimi polji na drugi strani. Listine vas 
omenjajo že v 11. stoletju. V 13. stoletju je imela blejska graščina tri kmetije, v 14. stoletju pa 
še dve. V 17. stoletju je bila pod blejsko graščino na Koritnem ena kmetija in sedem 
kajžarjev. Druga gospostva niso imela tukaj v lasti nič, niti zemlje niti kmetov. Leta 1780 je 
bilo na Koritnem 18 hiš, 18 družin, kar je skupaj štelo 100 prebivalcev (Gornik, 1967; Šorli, 
2012). 
Koritno je z vidika turizma atraktivno le zaradi bližine Bleda in možnosti nastanitve, nima pa 
nobenih posebnih naravnih in kulturnih znamenitosti. 
Vse ribenske vasi ponujajo kar nekaj izbire nastanitvenih možnosti za turiste in najbolj pestro 
izbiro izmed vseh obravnavanih okoliških vasi. Podrobno strukturo nastanitvene ponudbe 
bom predstavila ob pregledu le-teh v obdobju 2015–2018. 
Tabela 6: Število nastanitvenih ponudnikov v krajevni skupnosti Ribno (2015–2018) 
Ribno – krajevna skupnost 2015 2016 2017 2018 
Št. nastanitvenih ponudnikov 26 37 45 47 





Slika 17: Število nastanitvenih ponudnikov v krajevni skupnosti Ribno (2015–2018) 
 
Vir podatkov: Občina Bled, 2019; Ajpes, 2019 
Kot je vidno iz preglednice 6, je bil v ribenskih vaseh porast števila ponudnikov nastanitev v 
letu 2016, ko je s konca leta 2015 na konec leta 2016 število naraslo za 11 nastanitvenih 
ponudnikov. Precejšen porast je bil tudi v letu 2017, ko se je pojavilo osem novih, v letu 2018 
pa je bil porast manjši, le dva nastanitvena ponudnika sta bila zabeležena na novo. 
Spreminjanje skozi leta je lepo razvidno tudi s slike 17, kjer se kaže začetni porast, nato pa se 
je naraščanje postopoma upočasnjevalo. 
Tabela 7: Število nastanitvenih ponudnikov v naselju Ribno (2015–2018) 
Ribno 2015 2016 2017 2018 
Št. nastanitvenih ponudnikov 11 17 21 22 
Vir podatkov: Občina Bled, 2019; Ajpes, 2019 
V vasi Ribno je bilo v letu 2016 šest novih nastanitvenih ponudnikov. Izmed teh šestih bi 
izpostavila, da je bila največja omembe vredna novost, ko je hotel Ribno v tem letu razširil 
svojo ponudbo z glamping hiškami blizu njegove okolice. V letu 2017 se je število 
nastanitvenih ponudnikov povečalo za tri, leta 2018 le še za enega. Tako vidimo, da je bil 
največji preskok iz leta 2015 v leto 2016, nato pa se je stanje sicer še vedno povečevalo, a v 
manjši meri. Danes so izmed nastanitvene ponudbe na voljo Hotel Ribno, Glamping Ribno, 
številni apartmaji in oddaje sob, gostišče, penzion in tri koče na Taležu. V letih 2015–2017 je 
bil v Ribnem prijavljen tudi hostel, imenovan Hostel Bled, ki pa je bil ob pregledu podatkov 
konec leta 2018 izbrisan, kar pomeni, da je prenehal z delovanjem. Tekom anketiranja sem 
izvedela, da se prodaja tudi Penzion Krek. Lastnica je povedala, da če ga ne bo nihče kupil, 
obnovil in se ukvarjal s turizmom še naprej, ga bodo zaprli, in sicer zgolj zaradi izčrpanosti od 
nenehne vpetosti v turizem.  
Tabela 8: Število nastanitvenih ponudnikov v naselju Bodešče (2015–2018) 
 
Vir podatkov: Občina Bled, 2019; Ajpes, 2019 
Bodešče 2015 2016 2017 2018 





Tabela 9: Število nastanitvenih ponudnikov v naselju Koritno (2015–2018) 
Koritno 2015 2016 2017 2018 
Št. nastanitvenih ponudnikov 5 7 9 12 
Vir podatkov: Občina Bled; Ajpes, 2019 
V Bodeščah in na Koritnem so od nastanitvenih ponudb vsa štiri leta na voljo apartmaji in 
oddaja sob. Število teh se je skozi leta postopoma povečevalo. V Bodeščah se je v času 2015–
2017 pojavil vsako leto po en nov nastanitveni ponudnik in je nato število ostalo konstantno, 
na Koritnem pa se je število povečevalo do konca leta 2018. Mogoče lahko tako spreminjanje 
povežemo s tem, da je Koritno vas, ki je najbližja naselju Bled in je zato z vidika 
povpraševanja po nastanitvi bolj privlačna. 
Tabela 10: Število nastanitvenih ponudnikov v naselju Selo (2015–2018) 
Selo 2015 2016 2017 2018 
Št. nastanitvenih ponudnikov 7 9 10 8 
Vir podatkov: Občina Bled, 2019; Ajpes, 2019 
Na Selu pri Bledu smo priča malo drugačnemu dogajanju, in sicer se je od konca leta 2015 do 
konca leta 2017 število nastanitvenih ponudnikov povečevalo, leta 2018 pa se je zmanjšalo 
za dva ponudnika. Že prej omenjeni turistični kmetiji, penzion in obsežnejši objekt z 
apartmaji so delovali že v letu 2015 in delujejo še danes. Spremembe so se dogajale le pri 
zasebnikih, ki doma kot dodatno dejavnost oddajajo apartmaje. Konec leta 2019 bo verjetno 
številka zopet večja, saj sem ob trenutnem pregledu stanja na Ajpesu (31. 5. 2019) zasledila, 
da je na voljo trenutno prijavljenih in aktivnih 11 nastanitvenih ponudnikov. 
5.3 ZASIP 
Zasip je omenjen že v 11. stoletju. V vasi je imela blejska graščina v 18. stoletju enega kmeta. 
Vsi drugi so pripadali graščini v Begunjah, ki je bila v Zasipu glavni zemljiški posestnik (Gornik, 
1967). Današnja podoba vasi Zasip je razpotegnjena pod južnim pobočjem hriba Hom, s 
svojim zgornjim delom, imenovanim Reber, se vzpenja visoko v pobočje Homa proti planoti, 
kjer stoji cerkvica sv. Katarine. Prebivalci Zasipa – Zasipljani – so poznani tudi pod imenom 
Prgarji. To ime so dobili zaradi kruha, ki so ga nekdaj pekli iz moke in suhih hrušk. Vas je 
razdeljena na več delov, eden izmed že omenjenih je Reber, ostali pa so še: Vas, Mužje, 
Stagne, Sebenje in Piškovca. To so nekoliko starejši deli vasi, med novejše pa sodijo še 
Ledina, Dolina, Dobje in Polje. Vas je bila včasih precej kmečka, v 20. stoletju se je močno 
povečala, večina novih prebivalcev se je zaposlila v okoliških tovarnah in turizmu (Silič, 2011).  
Precej prebivalcev se je tako kot v prejšnjih vaseh usmerilo v turistično ponudbo sob in 
apartmajev, v Zasipu najbolj poznana in edina turistična kmetija pa je Turistična kmetija pri 
Biscu (Silič, 2011). Po podatkih iz leta 2015 je bilo v Zasipu 1068 prebivalcev in 386 





Slika 18: Zasip 
 
Vir: Zasip, izleti in ogledi, 2019 
Naravne in kulturne znamenitosti ter turistične atrakcije 
Hrib Hom se z 834 m dviga nad vasjo Zasip. Južna stran hriba je v glavnem travnat svet, ki je 
namenjen predvsem paši. Približno na sredini hriba se teren na širšem območju zravna, še 
posebej v smeri proti vzhodu. Na predelu imenovanem Na Katarini se nahajata cerkev sv. 
Katarine in gostilna Jurček, ki ima na voljo igrala za najmlajše. Vzhodneje od cerkve sv. 
Katarine se nahaja tudi rekreacijski prostor z nogometnim igriščem in prostorom za piknik. 
Od Katarine se lahko povzpnemo na vrh Homa (»v Vrh«), kamor vodita dve poti, ki potekata 
prek nekaj više ležečih travnikov. Ena nas vodi na vrh po južnem pobočju, druga pa nekoliko 
desno zavije navzgor po vzhodnem pobočju, na katerem je tudi odcep navzdol po severnem 
pobočju proti Vintgarju. Na vrhu Homa je urejeno počivališče, razgled pa ni preveč dober 
zaradi gostega drevja v okolici. Od sv. Katarine nas proti zahodu vodi zanimiva panoramska 
pot prek pašnika, ki se spušča, vse dokler ne pridemo do vasi Podhom, ki pa je že del občine 
Gorje. Pot od sv. Katarine po vzhodni strani hriba pa nas lahko vodi tudi do soteske Vintgar, 
in sicer pridemo na točko, kjer se spušča slap Šum (Silič, 2011).  
Za tiste, ki imajo radi adrenalin, je konec maja v letu 2018 prišla novost, in sicer nad dolino 
Save Dolinke. Nad dolino poteka 4 km dolg zipline s sedmimi jeklenicami. Ob spustu po 
Zipline Dolinka nas spremljajo lepi pogledi na dolino, reko in gozd (Zipline Dolinka, 2019). Od 
kulturnih znamenitosti lahko omenim še cerkev sv. Janeza Krstnika iz 18. stoletja v vasi in 
podružnično cerkev v Sebenjah (naselje, ki se šteje pod Zasip) iz 17. stoletja – cerkev sv. 






Središčne funkcije vasi, pomembne z vidika turističnega povpraševanja 
V Zasipu je trenutno ena delujoča gostilna, Gostilna Pri Kureju. Za oskrbo s hrano pa je na 
voljo tudi manjša trgovina v središču vasi. Na Homu obratuje gostilna Jurček, ki pa trenutno 
deluje le kot bar, po podatkih domačinov pa bo 15. 6. 2019 ponovno začela delovati kot 
gostilna.  
Tabela 11: Število nastanitvenih ponudnikov v naselju Zasip (2015–2018) 
Zasip 2015 2016 2017 2018 
Št. nastanitvenih ponudnikov 19               22 25 33 
Vir podatkov: Občina Bled, 2019; Ajpes, 2019 
Slika 19: Število nastanitvenih ponudnikov v naselju Zasip (2015–2018) 
 
Vir podatkov: Občina Bled, 2019; Ajpes, 2019 
Tudi v Zasipu je veliko nastanitvenih ponudnikov, vendar je v primerjavi z večino ostalih vasi 
v okolici Bleda slika malo drugačna. Iz preglednic 4 in 6  je bilo razvidno, da je bil pri večini 
največji porast v letu 2016 in se je potem naraščanje postopoma umirjalo, tukaj pa je 
situacija obratna. Od konca leta 2015 do konca leta 2017 je v obeh letih naraslo število za tri 
nove ponudnike, medtem ko se je v letu 2018 število povečalo za osem. Drugačen trend 
naraščanja od ostalih naselij iz okolice Bleda se lepo vidi tudi na sliki 19. Konec leta 2018 je 
bilo na voljo 33 različnih nastanitvenih obratov, med njimi ena turistična kmetija, ostalo pa 
so apartmaji in sobe.  
 
Če na kratko povzamemo razvoj turizma v okolici Bleda v zadnjih letih, lahko zatrdimo, da 
nastanitvenih ponudnikov ni malo in da se je v zadnjih štirih letih vedno več ljudi odločilo za 
oddajanje sob oz. apartmajev. Povečevalo se je več ali manj le število nastanitvenih 
ponudnikov, druga turistična ponudba pa je ostala skozi vsa leta skoraj enaka, na Bohinjski 
Beli se je odprl nov bar, v Zasipu pa je pričel delovati Zipline Dolinka.  
Za boljše razumevanje velikega porasta nastanitvenih ponudb v zadnjih letih sem z zasebnimi 
ponudniki opravila anketiranje in na podlagi tega dobila boljši vpogled v situacijo. Rezultati in 






6. REZULTATI ANKETNE RAZISKAVE 
V sklopu terenskega dela sem izvedla tudi anketiranje nastanitvenih ponudnikov, katerega 
namen je bil ugotoviti razloge za naraščanje števila nastanitvenih ponudnikov, probleme, s 
katerimi se lokalni nastanitveni ponudniki srečujejo, njihov odnos do turistov, njihovo 
mnenje o blejskem turizmu in razloge, zakaj se turisti odločijo za nastanitev pri njih. 
Anketirala sem prebivalce iz okolice Bleda (Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik, Slamniki, Zasip, 
Koritno, Bodešče, Ribno, Selo), ki v kraju bivanja ponujajo nastanitvene možnosti. Za 
anketiranje omenjenih oseb sem se odločila na podlagi opažanj, da se v zadnjih nekaj letih 
vpliv Bleda na razvoj turizma v okolici najbolj kaže z vidika rasti nastanitvene ponudbe v 
okolici. Po pregledu podatkov za konec leta 2018 (31. 12. 2018) je seštevek vseh 
nastanitvenih ponudnikov znašal 101. Torej je na voljo v okolici Bleda 101 različnih 
nastanitvenih ponudnikov, med katerimi sem izbrala anketirance. Pridobila sem 33 
izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar pomeni, da je na moja zastavljena vprašanja 
odgovorilo 30 % nastanitvenih ponudnikov. V krajevni skupnosti Bohinjska Bela sem 
pridobila 11 rešenih anketnih vprašalnikov, v Zasipu šest in v krajevni skupnosti Ribno 16.  
Vprašanje 1: Katero od možnosti nastanitev nudite? 
Če podam bolj natančno statistiko, sem v naselju Bohinjska Bela izvedla 11 anket, od tega je 
10 vprašanih ponudnikov apartmajev (dva ponujata apartmaje in zraven tudi sobe, eden 
oddaja kot apartma počitniško hišo), in ponudnik, ki ima v lasti turistično kmetijo v 
Slamnikih. 
V Zasipu sem uspela pridobiti šest sodelujočih nastanitvenih ponudnikov, pet posameznikov, 
ki oddajajo apartmaje (eden oddaja apartma v obliki počitniške hiše), in pa osebo, ki ima 
doma v lasti turistično kmetijo.  
V Ribnem je na mojo anketo odgovorilo sedem ljudi, štirje oddajajo samo apartmaje, dva 
oddajata apartmaje in sobe, eden oddaja le sobe, eden pa ima v lasti penzion. Želela sem 
pridobiti tudi rešeno anketo iz Hotela Ribno, vendar pri tem nisem bila uspešna. 
V Bodeščah sem izvedla dve anketi med nastanitvenimi ponudniki – oddajanje apartmajev, 
ravno tako na Koritnem.  
Na Selu sem pridobila pet rešenih anket, od tega en ponudnik ponuja najem sob, en najem 
apartmajev, dva ponudnika sta lastnika turistične kmetije, eden izmed vprašanih pa ima v 
lasti penzion. 
Vprašanje 2: Kdaj ste se začeli ukvarjati s to dejavnostjo (leto) in zakaj? 
Odgovori na podano vprašanje so bili precej raznoliki predvsem z vidika letnic ob začetku 
ukvarjanja z dejavnostjo nudenja nastanitvenih možnosti, vzroki pa so bili večinsko enaki. 
Največ odgovorov je bilo, da zato, ker imajo v stanovanju prazen, neizkoriščen prostor, ki ga 
z oddajanjem lahko koristijo, hkrati pa jim to prinaša še dodatni zaslužek. Nekaterim je 
prioriteta bolj dodatni zaslužek ali pa jim ukvarjanje s to dejavnostjo predstavlja celo edini 
dohodek. Nekoliko manj pogost je odgovor, da se s to dejavnostjo ukvarjajo, ker imajo v tem 





odgovor gospe, ki oddaja apartmaja na Bohinjski Beli. Pravi, da se s to dejavnostjo z možem 
ukvarjata zaradi zapolnitve praznega prostora v veliki hiši, v kateri sta trenutno sama, 
dodaten zaslužek, ki jima ga dejavnost prinese, porabita za lažje vzdrževanje hiše in za 
potovanja. Za oddajo apartmaja sta se odločila tudi, ker sta si želela popestritve in druženja 
ob upokojitvi ter spoznavanja drugih ljudi in kultur.  
Z anketiranjem sem ugotovila, da so se tisti, ki oddajajo apartmaje, z dejavnostjo nudenja 
nastanitvenih dejavnosti začeli ukvarjati kasneje kot tisti, ki imajo v lasti turistično kmetijo ali 
penzion. 
Slika 20: Letnica začetka oddajanja nastanitev 
LETNICA ZAČETKA ODDAJANJA (APARTMA, 
SOBE, KOMBINACIJA OBOJEGA 
ŠTEVILO ODGOVOROV 
2000  1 
2002 1 
2004  1 
2008  2 
2009 1 
2010  1 
2011  2 
2012  1 
2014  1 
2015  1 
2016  6 
2017  3 
2018  7 











Vir: Anketiranci, 2019 
Tudi anketa je pokazala velik porast nastanitvenih ponudnikov v zadnjih letih. Večji porast z 
ukvarjanjem nastanitvenih dejavnosti se je zgodil po letu 2015, torej v zadnjih treh letih. 
Vprašanje 3: Koliko sob/apartmajev nudite? Koliko oseb lahko sprejmete v posamezno 
sobo/apartma?  
Največ nastanitvenih ponudnikov ponuja en apartma, in sicer za različno število oseb: od 
dveh do osem oseb na apartma. Odgovor se je ponovil desetkrat. Drugi najpogostejši 





Odgovor se je ponovil osemkrat. Štirikrat pa je bil zabeležen odgovor, da nudijo tri 
apartmaje, imajo pa po večini prostora za tri ali štiri osebe na apartma. 
V kombinaciji apartmajev in sob imajo nekateri en apartma za štiri osebe z eno dodatno sobo 
za dve osebi. Omenjena je bila tudi kombinacija oddajanja treh apartmajev in dveh sob. 
Tisti, ki kot možnost nastanitve nudijo le oddajo sob, imajo raznoliko ponudbo. Nekdo oddaja 
sedem sob za dve osebi, spet drugi štiri sobe za tri osebe, tretji šest sob za dve osebi, pojavil 
se je tudi odgovor, da oddajajo tri sobe za dve ali tri osebe. 
Večje število sob nudita penziona, in sicer eden nudi 15 dvoposteljnih sob, drugi pa 18 sob. 
Skupaj penziona nudita bivanje za 43 oseb.  
Večje število apartmajev ali sob imajo turistične kmetije, ena ima pet apartmajev, sprejme 
pa po štiri osebe na apartma, druga turistična kmetija ima osem sob za dve do štiri osebe na 
sobo, tretja ima 10 sob, skupaj sprejme 30 oseb. Ena turistična kmetija ima kombinacijo 
apartmajev in sob, in sicer ima šest apartmajev (3 za 2 osebi, 1 za 4 osebe in 2 za 5 oseb) ter 
tri sobe (1 za 2 osebi, 1 za 3 osebe in 1 za 4 osebe). 
Iz odgovorov anketirancev vidimo, da lahko posamezni nastanitveni ponudniki sprejmejo 
precejšnje število turistov, saj jih veliko oddaja več kot en apartma ali pa precejšnje število 
sob. Nekateri imajo na voljo le po en apartma. Zanimalo me je, če bi iz anket lahko v manjši 
meri predvidela spreminjanje nastanitvenih kapacitet v prihodnje, zato sem jim zastavila 
naslednje vprašanje. 
Vprašanje 4: Imate v prihodnosti namen povečati število sob/apartmajev? Zakaj? 
10 vprašanih je obkrožilo odgovor DA in 23 odgovor NE.  
Tisti, ki so obkrožili DA, so svoj odgovor utemeljili s tem, da je vedno večje povpraševanje, na 
voljo imajo prostor, da se lahko nastanitveno ponudbo razširi, s tem pa bodo dobili tudi večji 
zaslužek.  
Odgovor NE so anketiranci utemeljili s tremi najpogostejšimi odgovori: 
- nimam prostora, da bi svojo nastanitveno kapaciteto lahko razširil; 
- investicija v novo opremljanje je prevelika, se ne splača; 
- zadovoljen sem s svojo sedanjo ponudbo, nimam ambicij povečevanja.  
Vprašanje 5: Kaj je glavni razlog, da se turisti odločajo za nastanitev pri vas? 
Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Izbirali so med šestimi možnostmi, pod 
drugo pa so lahko napisali tudi svojo trditev: 
a) Bližina Bleda, obisk le-tega 
b) Cenovna ugodnost 
c) Lega izven samega centra Bleda 
d) Mirno in zeleno okolje 
e) Boljša izkušnja podeželske tradicije  
f) Zanimivost okolja izven centra Bleda 





Na prvem mestu se nahaja odgovor D, torej, da se turisti za nastanitev v okoliških vaseh 
Bleda odločijo zaradi mirnega in zelenega okolja, ki ga ta ponuja. Ta odgovor je obkrožilo 25 
anketirancev, 20 anketirancev je obkrožilo odgovor A, da se turisti odločijo za nastanitev pri 
njih zaradi bližine Bleda in obiska le-tega. Na tretjem mestu se nahaja odgovor C (izbralo ga 
je 16 anketirancev), torej da turiste privlači lega izven centra Bleda. Na naslednjem mestu je 
odgovor F (10 anketirancev) – zanimivost okolja izven centra Bleda. Na predzadnjem mestu 
je trditev E, obkrožilo jo je sedem anketirancev, ki menijo, da se turisti za nastanitev pri njih 
odločijo zaradi boljših izkušenj podeželske tradicije. Najmanj, tj. pet anketirancev, jih je 
obkrožilo odgovor B, in sicer da je razlog za nastanitev v okolici cenovna ugodnost. Pod 
drugo so trije izmed anketirancev podali še trditve, da se za njih odločajo zaradi kulinarike, 
domačnosti, priporočil, zaradi prijaznosti in čistoče.  
Nad rezultatom sem malo presenečena, saj sem pričakovala, da bo najpogostejši odgovor A 
(bližina Bleda, obisk le-tega). Vseeno izid ni tako nepričakovan, saj danes vedno več ljudi želi 
sproščen, miren dopust v naravnem, zelenem okolju, z lokalno hrano in ljudmi, saj je 
doživetje kraja tako še večje. Kljub temu da turistom ugaja lega izven centra, so lokacije 
vseeno privlačne tudi zaradi precejšnje bližine Bleda, ki je zelo priljubljena turistična 
destinacija. 
Vprašanje 6: Oddajate prenočišča celo leto ali le v času sezone? Katere? 
Odgovori na to vprašanje so bili nepričakovani, saj nisem pričakovala, da bo prevladal 
odgovor, da nudijo najem nastanitev čez celo leto. 19 anketiranih je odgovorilo, da možnosti 
nastanitve v njihovem kraju nudijo skozi celo leto, 10 jih je odgovorilo, da jo nudijo le v času 
poletne sezone, torej od aprila do oktobra. Trije anketiranci so odgovorili, da ponujajo 
nastanitvene možnosti v času poletne sezone in tudi med novoletnimi prazniki. Eden izmed 
anketirancev, ki ponuja kombinacijo oddajanja apartmaja in sob, je podal odgovor, da 
apartma oddaja celo leto, sobe pa le v času sezone, od aprila do oktobra ter za novo leto. 
Vprašanje 7: Je oddaja prenočišč za vas dopolnilna dejavnost ali vam predstavlja polno 
zaposlitev? 
Večini predstavlja nudenje nastanitvenih dejavnosti dopolnilno dejavnost, ta odgovor je 
podalo 25 vprašanih, vendar pa osmim anketirancem dejavnost pomeni polno zaposlitev, kar 
predstavlja 24 % vprašanih, torej skoraj četrtini vprašanih. 
Vprašanje 8: Kakšen odnos imate do turistov (pozitiven/negativen)? Zakaj? 
Vsi anketiranci so odgovorili, da imajo do turistov pozitiven odnos, saj so prijazni in 
dobrovoljni ter ne povzročajo večje škode znotraj nastanitvenih objektov. Odnos do njih je 
pozitiven tudi zaradi s tem povezanih možnosti zaslužka za lokalno prebivalstvo. Anketiranci, 
tudi če predvsem zaradi želje po večjem zaslužku, turiste zelo radi sprejmejo in z njimi 
nimajo slabih izkušenj. 
Vprašanje 9: Kaj je po vašem mnenju glavni problem blejskega turizma? Kaj bi bilo treba 





Kot problem blejskega turizma so izpostavili, da je prevelika nasičenost s turisti v času 
sezone, prihaja do prezasedenosti kraja, preveč ponudbe prenočišč za tako »majhen« okoliš, 
prihaja do prometnih zamaškov, pomanjkanja parkirnih mest, prometna infrastruktura je 
zastarela. Za okoliške kraje je pomembno tudi, da ni dovolj urejenih pešpoti in kolesarskih 
stez, ki bi turistom omogočile bolj varen dostop do centra npr. s kolesom, s tem bi bile tudi 
manjše potrebe po parkirnih mestih v centru. Menijo, da bi bila v splošnem rešitev južna 
obvoznica in pa razširitev parkirnih mest ter pogostejši in boljši javni prevoz. Z vidika 
prometnega problema je bila omenjena tudi rešitev, da bi bilo treba uveljaviti sistem P+R 
pred vhodom na Bled, torej ponuditi možnost ugodnega parkiranja izven Bleda ter omogočiti 
dobro povezanost javnega prometa do Bleda in znotraj Bleda.  
Pojavljal se je tudi odgovor, da niso zadovoljni s sodelovanjem lokalnih oblasti. Pri tem so 
imeli v mislih, da je preveč pomemben samo center Bleda, kar pa prinaša slabosti (preveč 
turistov). Če bi se bolje promovirala in uredila okolica Bleda (urejenost z vidika prometne 
infrastrukture) in ne le center, bi se pritisk nanj zmanjšal, prostora pa bi bilo dovolj za vse.  
Z vidika vprašanih je največji problem v zvezi z blejskim turizmom promet in zastarela 
prometna infrastruktura. Zelo pogrešajo urejene pešpoti in kolesarske steze. Moti jih, da 
manjka strategija, v katero smer bo turizem na Bledu šel, saj bi na podlagi podane strategije 
morali njej primerno usmerjati razvoj. Tu je treba opozoriti, da strategija razvoja blejskega 
turizma že obstaja (Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018–2025). Cilji 
blejskega turizma so torej ustrezno določeni, vendar pa očitno nastanitveni ponudniki o tem 
niso ustrezno obveščeni oz. ne vidijo novih in učinkovitih sprememb, ki bi se izvajale v korist 
ustreznejšega razvoja turizma. 
Po opažanjih turisti v okoliških vaseh najbolj pogrešajo gostilno, ki bi v vasi nudila lokalno 
hrano in bi bila dostopna peš, trgovino z daljšim odpiralnim časom (tudi popoldne) in pa 
urejene kolesarske in pešpoti ter na določenih mestih boljšo javno razsvetljavo. 
Vprašanje 10: Kakšno je vaše mnenje o dvigu turistične takse? Menite, da bo dvig 
turistične takse vplival na turistično povpraševanje/obisk v občini Bled v prihodnje? Zakaj? 
Mnenja glede turistične takse so bila deljena. Prevladoval je negativen odziv na povišanje 
takse. 25 anketirancev meni, da je zdajšnja taksa previsoka, od tega jih 14 meni, da bo 
vplivala na turistično povpraševanje in obisk v občini Bled v prihodnje, saj če pride na dopust 
veččlanska družina, je znesek takse ob koncu tedna visok. Ostalih 11 ima ravno tako 
negativno mnenje o dvigu, vendar menijo, da ne bo vplival na povpraševanje in obisk v 
prihodnje. Dvig takse jih moti tudi zato, ker turisti v okolici Bleda niso deležni enake 
infrastrukture kot v centru, taksa pa je ista. Osem anketirancev dvig takse ne moti, saj so 
mnenja, da višja taksa ne bo vplivala na povpraševanje in obisk v občini in da načeloma ni 
problematična, če se bo denar uporabljal za reševanje omenjenih infrastrukturnih in drugih 
problematik ter urejanje turizma.  
Izpostavili so problem, da so sedaj pričakovanja gostov višja, Bled jim kaj več in posebnega 







Turizem na Bledu je v zadnjih nekaj letih v razcvetu, vendar ne v vseh pogledih. Število 
gostov in prenočitev se je krepko povečalo. Trenutno je na Bledu uradno več turističnih 
postelj kot prebivalcev, vendar je situacija zaenkrat še obvladljiva. Da bi turizem na Bledu 
dosegel želeno kakovostno raven, se mora spopasti tudi z nekaj povsem osnovnimi problemi, 
ki so kot problem blejskega turizma v nadaljevanju tudi izpostavljeni, to so npr. zagotovitev 
urejenosti ne glede na število turistov in sezono, ponudba lokalne in avtentične kulinarike v 
vseh gostinskih lokalih, zagotovitev reda v nočnih urah, ureditev poti, označitev pešpoti in 
kolesarskih poti, ureditev prometa in zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, saj v 
nasprotnem primeru prihaja do negativnih vplivov na okolje (Strategija trajnostnega 
razvoja…., 2018; Izjemna turistična sezona…, 2019). Negativni vplivi pa se ne kažejo le na 
poslabšanju naravnega okolja, temveč se odražajo tudi na zadovoljstvu lokalnih ljudi. Tako so 
pokazali tudi rezultati mojega anketiranja nastanitvenih ponudnikov v naseljih v okolici 
Bleda. Turizmu so še vedno naklonjeni, saj jim dviguje življenjski standard, vendar so kot 
problem blejskega turizma izpostavili, da je v času sezone prevelika nasičenost s turisti, 
prihaja do prezasedenosti kraja, pojavlja se preveč ponudbe prenočišč, prihaja do prometnih 
zamaškov, pomanjkanja parkirnih mest, prometna infrastruktura je zastarela. Za okoliške 
kraje je pomembno tudi, da ni dovolj urejenih pešpoti in kolesarskih stez, ki bi turistom 
omogočile bolj varen dostop do centra npr. s kolesom, s tem bi bile posledično tudi manjše 
potrebe po parkirnih mestih v centru. Menijo, da bi bila v splošnem rešitev južna obvoznica 
in pa razširitev parkirnih mest ter pogostejši in boljši javni prevoz. Z vidika prometnega 
problema je bila omenjena tudi rešitev, da bi bilo treba uveljaviti sistem P+R pred vhodom 
na Bled, torej ponuditi možnost ugodnega parkiranja izven Bleda ter omogočiti dobro 
povezanost javnega prometa do Bleda in znotraj Bleda.  
Vpliv blejskega turizma v zadnjih nekaj letih se je pokazal predvsem na blejski okolici, kjer se 
je lokalno prebivalstvo z vidika možnosti zaslužka pričelo ukvarjati s turizmom, z nudenjem 
nastanitvenih možnosti (Odlok o občinskem prostorskem..., 2014).  
Ob seštevku vseh nastanitvenih ponudnikov v občini za leto 2018 sem prišla do rezultata, da 
naselje Bled predstavlja 76,6 % vseh nastanitvenih ponudnikov v občini. To pomeni, da se jih 
v okolici Bleda nahaja 23,4 %. Skoraj četrtina nastanitvenih ponudnikov se torej nahaja v 
okolici (ne sliši se veliko, vendar je v realnosti precejšnje število ponudnikov po posameznih 
vaseh zelo opazno).  
Dejstvo je, da se okolica Bleda sama po sebi turistično ne bi razvijala, če ne bi ležala 
neposredno v njegovi bližini. Bled je poznan že daleč nazaj v zgodovino in prek njegove 
poznanosti in turističnega obiska se je turizem razširil tudi v njegovo okolico. Vendar pa to še 
ne pomeni, da je z vidika turističnega obiska nezanimiva. Ima kar nekaj turističnih točk, ki so 
vredne obiska in dajejo Bledu večji pomen. Točnih podatkov o spreminjanju turističnega 
obiska v posameznih krajih v okolici Bleda ni, je pa dejstvo, da je turizem postal v okoliških 
krajih pomembna dejavnost, vidno v naraščanju nastanitvenih dejavnosti. Kot dokaz sem 
pridobila podatke o povečevanju nastanitvene ponudbe v zadnjih štirih letih (najdaljše 
obdobje za nazaj, ko je bila pridobitev podatkov možna). Kot okolica Bleda pa so definirana 
vsa naselja, ki se nahajajo okoli naselja Bled, in sicer znotraj občine Bled. To so vasi: 
Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik, Slamniki, Selo, Ribno, Bodešče, Koritno in Zasip. V zadnjih 
štirih letih se je povečevalo le število nastanitvenih ponudnikov, druga turistična ponudba pa 





skupnosti Bohinjska Bela zabeleženih 30 nastanitvenih ponudnikov, kar se mi zdi glede na 
proučevan okoliš veliko (12 % gospodinjstev se ukvarja s turizmom z vidika nudenja 
nastanitvene ponudbe), v krajevni skupnosti Ribno 47 in v zasipu 33. Število nastanitvenih 
ponudnikov je bilo v letu 2015 precej manjše, in sicer v krajevni skupnosti Bohinjska Bela je 
bilo prijavljenih 17 nastanitvenih ponudnikov, v krajevni skupnosti Ribno 26, v Zasipu pa 19. 
Spremembe nastanitvenih ponudnikov za vsa proučevana naselja skupaj v obdobju 2015–
2018 kažejo, da se je v štirih letih v okolici Bleda znotraj občine pojavilo 48 novih 
nastanitvenih ponudnikov, kar predstavlja 43-odstotno povečanje nastanitvene ponudbe v 
proučevanih naseljih glede na današnje stanje in stanje v letu 2015. Največji preskoki v rasti 
nastanitvenih ponudnikov so se zgodili iz leta 2015 v leto 2016 v vseh naseljih, razen v 
Zasipu. V Zasipu je bil največji porast nastanitvenih ponudnikov med letoma 2017 in 2018. 
Večjo rast v letu 2016 sem potrdila tudi z rezultati anketiranja. 
Če se navežem še na moje začetne hipoteze o vplivu Bleda na razvoj turizma v okolici, so 
ugotovitve sledeče: prvo hipotezo, ki se nanaša na trditev, da v zadnjih štirih letih v okolici 
Bleda ne prihaja do velikih sprememb pri turistični ponudbi z vidika gostinstva, kulturnih 
objektov in rekreacijskih dejavnosti, lahko potrdim, saj je v okolici Bleda znotraj občine Bled 
v naseljih Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik, Slamniki, Selo, Ribno, Bodešče, Koritno in Zasip 
prišlo do velikega porasta nastanitvenih obratov, ni pa prišlo do večjih sprememb z vidika 
druge turistične ponudbe (npr. v gostinstvu, spremembe kulturnih objektov in rekreacijskih 
dejavnosti). Vendar pa so se zgodile spremembe, ki jih je vredno omeniti. Na Bohinjski Beli se 
je odprla okrepčevalnica Galetovec, na Homu bo ponovno zaživela gostilna Jurček, nad Savo 
Dolinko je v letu 2018 začel delovati zipline: Zipline Dolinka. Vseh teh novih ponudb ne bi 
bilo, če ne bi bilo večjega povpraševanja, ki pa je prišlo v okolico z razvojem turizma. Druga 
hipoteza pa ne more biti v celoti potrjena. Nanaša se na povečanje števila nastanitev v 
omenjenih vaseh izven Bleda v zadnjih štirih letih in na trditev, da je do tega prišlo predvsem 
zaradi prepoznavnosti Bleda. Trdi tudi, da se turisti odločijo za nastanitev v okoliških vaseh z 
namenom, da obiščejo Bled, torej zaradi bližine Bleda, in zaradi bolj ugodnih cen kot v 
samem naselju Bled. Res je, da se je število nastanitvenih ponudnikov v okoliških vaseh v 
zadnjih štirih letih povečalo, kar je posledica vedno večje prepoznavnosti Bleda in 
povpraševanja za omenjeno destinacijo, vendar pa so rezultati anketiranja nastanitvenih 
ponudnikov pokazali, da se turisti za nastanitev v okoliških vaseh Bleda najprej odločijo 
zaradi mirnega in zelenega okolja, ki ga ta ponuja. Odgovor bližina Bleda in obisk le-tega je 
zasedel drugo mesto po številčnosti. Cenovno ugodnost so postavili na zadnje mesto, zdi se 











In the municipality of Bled tourism is the main economic sector. In recent years, an increase 
of tourist visitation to Bled has been noticeable as Bled has become famous worldwide. As a 
result, tourism quickly began to develop in the surrounding settlements as well. The final 
seminar paper focuses on presenting the impact of Bled on the development of tourism in 
the surrounding area; all settlements in the vicinity of Bled within the municipality of Bled 
are defined as surroundings. These are: Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik, Slamniki, Selo, 
Ribno, Bodešče, Koritno, Zasip. Development of tourism in the surrounding area is reflected 
in the large increase of accommodation options—especially the increase of apartments and 
rooms for rent. Tourism in Bled has been on the rise over the last few years, but not in all 
ways. Over the last two years, the number of guests and overnight stays has increased 
dramatically. Currently, there are more tourist beds in Bled than residents, nevertheless, the 
situation is still manageable. In order to reach the desired quality level, tourism in Bled must 
tackle common problems, such as: ensuring orderliness regardless of the number of tourists 
and the season, offering local and authentic cuisine in all restaurants, ensuring order in the 
night hours, planning new routes, marking hiking and biking trails, better traffic regulation 
and providing a sufficient number of parking spots, otherwise there will be negative 
environmental impacts (Strategija trajnostnega razvoja …,2018; Izjemna turistična sezona …, 
2019).  The negative impacts are not only reflected in the deterioration of the natural 
environment, but also in the lower satisfaction of local people. In the last few years, the 
impact of Bled tourism has been reflected in its surroundings, where the locals have started 
to deal with tourism in terms of earning money by providing accommodation options. At the 
end of 2015, 62 accommodation providers were registered in all the settlements studied and 
101 at the end of 2018. Therefore, in the last four years, 48 new accommodation providers 
have appeared in the municipality which represents a 43% increase. In the Bled settlement 
alone 76.6% of all accommodation providers in the municipality are located. This means that 
there are 23.4% of them in the vicinity of Bled. Almost a quarter of accommodation 
providers is, therefore, located in the surrounding area, which may not sound a lot. 
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11. SEZNAM PRILOG 
 
ANKETA: VPLIV BLEDA NA RAZVOJ TURIZMA V OKOLICI 
Anketa za prebivalce, ki v kraju bivanja ponujajo nastanitvene možnosti 
 
Pozdravljeni! 
Sem Lucija Soklič, študentka geografije na Filozofski fakulteti. Z anketo zbiram podatke, za izdelavo 
zaključne seminarske naloge na temo Vpliv Bleda na razvoj turizma v okolici. Zato bi vas prosila, da mi 
odgovorite na naslednja vprašanja, katerih odgovori mi bodo v pomoč. Anketa je anonimna, 
pridobljene podatke bom uporabila zgolj za izdelavo zaključne seminarske naloge.  
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
 
Kraj anketiranja:  
 
 
1.) Katero od naštetih možnosti nastanitve nudite?       
a) Oddaja sob 
b) Oddaja apartmajev 
c) Turistična kmetija 
d) Hotel 
e) Kamp 
f) Drugo:  
 
 
2.) Kdaj ste se začeli ukvarjati s to dejavnostjo (leto) in zakaj?                                                                       





                              
 
 















5.) Kaj je glavni razlog, da se turisti odločajo za nastanitev pri vas? (možnih več odgovorov) 
 
a) Bližina Bleda, obisk le tega 
b) Cenovna ugodnost 
c) Lega izven samega centra Bleda 
d) Mirno in zeleno okolje 
e) Boljša izkušnja podeželske tradicije  
f) Zanimivost okolja izven centra Bleda 
g) Drugo:  
 
 















9.)  Kaj je po vašem mnenju glavni problem blejskega turizma? Kaj bi bilo treba 





10.) Kakšno je vaše mnenje o dvigu turistične takse? Menite, da bo dvig turistične takse vplival na    
turistično povpraševanje/obisk v občini Bled v prihodnje? Zakaj? 
 
 
 
 
 
